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– разработке мероприятий, направленных на снижение себестоимости 
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В первой главе раскрыты бухгалтерский учет расходов на 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность данной работы определяется тем, что кондитерские 
изделия всегда занимали особое место в российском кондитерском рынке. На 
сегодняшний день данный продукт занимает одно из первых мест по объему 
производства в кондитерской промышленности и представлен различными 
сегментами. Такая популярность обусловлена многими факторами, и в 
основном, что данные продукты позволяют удовлетворить потребности 
потребителя, при этом цена на них не находится в жесткой зависимости от 
поставок импортного сырья. Для повышения спроса предприятия обновляют 
производство, придают товару фирменный стиль, создают продукцию новых 
видов, расширяя и углубляя ассортимент изделий. В данный момент 
отмечается тенденция к усложнению продукции, так как мучные 
кондитерские изделия, с одной стороны, товар практически повседневного 
спроса, и с другой - продукт для удовольствия. Все чаще появляется 
«специализированная» продукция, такая как постные изделия и сладости 
различных кухонь мира, которые устойчиво заняли свою нишу на 
российском рынке. 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
мероприятий, направленных на снижение расходов на производство 
кондитерских изделий. 
Согласно поставленной цели сформулированы следующие задачи 
работы, заключающиеся в: 
– изучении теоретических основ организации учета расходов на 
производство продукции; 
– исследовании методологических и теоретических аспектов анализа и 
формирования себестоимости продукции; 
– анализе учета расходов и себестоимости кондитерских изделий, 
изготовленных ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH»; 
– разработке мероприятий, направленных на снижение себестоимости 
продукции ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH». 
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В качестве объекта исследования выступает ООО «ISFANDIYOR 
SUPER QURILISH», занимающееся производством кондитерских изделий. 
Предмет исследования: себестоимость производства и реализации 
готовой продукции. 
Теоретико-методологические основы выпускной квалификационной 
работы основаны на нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учету 
производственных затрат и калькулированию себестоимости продукции, и 
учебной литературе. 
Практическая значимость настоящей работы заключается в том, что 
предложенные мероприятия могут быть внедрены на предприятии, что будет 
способствовать оптимизации финансового состояния.   
Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три 
главы, заключение, список использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 
1.1. Понятие расходов в бухгалтерском учете 
Расходы организации в зависимости от их характера, условий 
осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на: 
– расходы по обычным видам деятельности; 
– прочие расходы. 
Расходы по обычным видам деятельности организация несет 
регулярно, они непосредственно связаны с ее основной деятельностью - 
производством продукции (в том числе работ, услуг), продажей товаров. 
Например, для торговой организации расходами по обычным видам 
деятельности являются затраты на приобретение товаров, выплату зарплаты 
работникам, аренду офиса, склада, магазина и т.п. [2] 
Расходы в бухгалтерском учете 
Согласно п. п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы 
организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 
06.05.1999 № 33 расходами по обычным видам деятельности являются 
расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, 
приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются 
расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием 
услуг.[2] 
В организациях, предметом деятельности которых является 
предоставление за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) своих активов по договору аренды, расходами по обычным 
видам деятельности считаются расходы, осуществление которых связано с 
этой деятельностью. 
В организациях, предметом деятельности которых является 
предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, 
расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, 
осуществление которых связано с этой деятельностью. 
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В организациях, предметом деятельности которых является участие в 
уставных капиталах других организаций, расходами по обычным видам 
деятельности считаются расходы, осуществление которых связано с этой 
деятельностью. 
Расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату 
во временное пользование (временное владение и пользование) своих 
активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 
образцы и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в 
уставных капиталах других организаций, когда это не является предметом 
деятельности организации, относятся к прочим расходам.[4] 
Расходами по обычным видам деятельности считается также 
возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных 
амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных 
отчислений.  
Согласно п. п. 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы 
организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 
06.05.1999 N 33н расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии 
следующих условий: 
– расход производится в соответствии с конкретным договором, 
требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового 
оборота; 
– сумма расхода может быть определена; 
– имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 
произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в 
том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 
передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи 
актива. 
Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, 
не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете 
организации признается дебиторская задолженность. 
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Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины 
амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости 
амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых 
организацией способов начисления амортизации. 
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от 
намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы 
осуществления расхода. 
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 
место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и 
иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности).  
При формировании расходов по обычным видам деятельности должна 
быть обеспечена их группировка по следующим элементам: 
– материальные затраты; 
– затраты на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация; 
– прочие затраты. 
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет 
расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается 
организацией самостоятельно.[2] 
Расходы по обычным видам деятельности отражаются по дебету счета 
90 «Продажи». 
В аналитическом учете каждый вид расходов по обычным видам 
деятельности следует отражать отдельно. 
Это можно сделать, открыв субсчета к счету 90: 
– 90-себестоимость; 
– 90-коммерческие расходы; 
– 90-управленческие расходы. 
Проводки по признанию расходов по обычным видам деятельности 
будут следующие (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Проводки расходов по видам деятельности 
Дебет счета 90-себестоимость - Кредит 
счета 41 (43) 
Учтена себестоимость продаж 
Дебет счета 90-коммерческие расходы 
- Кредит счета 44 
Учтены коммерческие расходы 
Дебет счета 90-управленческие 
расходы - Кредит счета 26 
Учтены управленческие расходы 
 
1.2. Организация учета расходов на производство и реализацию 
продукции 
Учет затрат на производство ведут для того, чтобы определять 
себестоимость произведенной продукции (работ, услуг), а также 
формировать сведения о структуре и динамике производственных расходов. 
Это необходимо для эффективного использования ресурсов, а также ведет к 
увеличению прибыли — основному показателю любой предпринимательской 
деятельности. 
В бухгалтерском учете все затраты, связанные с производством 
продукции (работ, услуг), относятся к расходам по обычным видам 
деятельности. Существуют следующие группы затрат: 
– материальные; 
– на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация; 
– прочие. 
В зависимости от способа включения в себестоимость затраты 
подразделяются на прямые (основные) и косвенные (накладные). 
К прямым затратам следует относить расходы, связанные с 
производством определенного вида продукции (работ, услуг). Это расходы 
на сырье, полуфабрикаты собственного производства, зарплату рабочих, 
занятых в производственном процессе. К прямым расходам также может 
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относиться стоимость услуг вспомогательных производств и 
обслуживающих хозяйств. 
К косвенным затратам следует относить расходы, которые не имеют 
прямой связи с производством конкретной продукции (работ, услуг). Такими 
признаются общепроизводственные и общехозяйственные расходы 
(например, амортизация оборудования, аренда и др.) 
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, являющейся 
структурным подразделением организации и возглавляемой главным 
бухгалтером. 
Должностные права и обязанности главного бухгалтера определяет 
статья 7 Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», остальных работников 
бухгалтерии – должностные инструкции, разработанные главным 
бухгалтером и утвержденные руководителем Общества. 
Бухгалтерский учет осуществляется по единой журнально-ордерной 
форме счетоводства и в своей текущей деятельности по учету предприятие 
руководствуется единой учетной политикой. 
Во всех обособленных подразделениях применяются ПЭВМ 
(компьютеры) и разработана компьютеризированная обработка первичных 
документов бухгалтерского учета. 
Для осуществления бухгалтерского учета предприятие использует 
программные средства, посредством которых регистрируются все факты 
хозяйственной жизни, систематизируются в накопительных регистрах в 
разрезе показателей, необходимых для управления финансово-хозяйственной 
деятельностью и составления отчетности. Регистры распечатываются на 
бумажных носителях и подписываются лицами по требованию 
контролируемых лиц.[4] 
Бухгалтерский учет ведется с применением рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета, который разработан на основе Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению, утвержденных Минфином Российской 
Федерации от 31 октября 2000 года №94н, который содержит полный 
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перечень наименования и номера синтетических и аналитических счетов и 
субсчетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета, в соответствии с 
требованиями своевременности и полноты учета и отчетности, с 
применением единой автоматизированной системы ведения бухгалтерского и 
налогового учета программного комплекса «Фабиус» в целом. 
Годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность: 
– бухгалтерский баланс  
– отчет о финансовых результатах, 
– приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах, 
– аудиторское заключение, 
– пояснительная записка за 2015 год. 
При составлении и заполнении форм годовой бухгалтерской 
отчетности к руководству принимались Методические рекомендации о 
порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности, 
утвержденные приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. №67-н с учетом 
вступивших в силу с 01.01.2008 г. новых Положений (стандартов) по 
бухгалтерскому учету, а также дополнений и изменений к действующим 
стандартам (ПБУ 4/99, ПБУ 7/98, ПБУ 8/2010, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 
18/02 и другие стандарты), и требований главы 21, 23, 24, 25,26.3, 28, 30 и 31 
НК РФ. 
Проведена аудиторская проверка по итогам работы за 2015 г. о 
правильности отражения в учете и отчетности хозяйственно-финансовых 
операций, а также достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствия ведения бухгалтерского учета требованиям законодательства. 
Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и 
косвенные. Для целей налогообложения в учетной политике признан 
перечень прямых расходов, связанных с производством продукции. 
Для целей налогообложения признан перечень в Учетной политике 
прямых расходов (б/счет 20 «Основное производство»), связанных с 
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производством продукции в соответствии с требованиями статьи 318 НК РФ, 
в частности: 
– материальные затраты, определенные в соответствии с подпунктами 
1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ; 
– расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы 
страховых взносов, начисленные на указанные суммы расходов на оплату 
труда; 
– суммы начисленной амортизации по основным средствам, 
используемым при производстве товаров, работ, услуг. 
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за 
исключением прочих (внереализационных) расходов, определяемые в 
соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых налогоплательщиком в 
течение отчетного (налогового) периода. 
По периоду образования затраты делятся на текущие затраты и 
расходы будущих периодов. 
На предприятиях внутреннее разделение учета затрат по следующим 
объектам затрат: 
– хлеба и хлебобулочные изделия; 
– кондитерские изделия; 
– макаронные изделия. 
На предприятии применяется метод фактического учета затрат и 
калькулирования себестоимости. 
Отпуск материалов со складов (кладовых) организации на 
производство продукции, работ, услуг (осуществляется на основании 
предварительно установленных лимитов или на основании требований-
накладных. 
Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения 
организации и отнесение их стоимости на затраты производства (в 
зависимости от того, на какие цели израсходованы материалы) производятся 
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на основании производственных отчетов и актов на списание МПЗ, 
самостоятельно разработанных предприятием. 
Способом производственного учета является комбинация прямого 
расчета, суммирования затрат и пропорционального распределения. 
Полная себестоимость видов продукции определяется в целом по 
предприятию, как стоимостная оценка используемых в процессе 
производства видов продукции природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 
затрат на производство и продажу продукции, произведенные всеми 
подразделениями. 
В зависимости от характера затрат для учета расходов на 
производство и реализацию продукции выделяются следующие группы 
счетов: 
– счета учета затрат основного производства; 
– счета учета затрат вспомогательных производств; 
– счета учета общепроизводственных расходов; 
– счета учета расходов по управлению и обслуживанию 
производством; 
– счета учета затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах; 
– счета учета затрат, связанных с реализацией готовой продукции; 
Расходы на производство и реализацию продукции учитываются по 
статьям затрат раздельно, по местам их возникновения – подразделениям (по 
видам участков, цехов, отделов и служб, где они произведены); в разрезе 
счетов и субсчетов, входящих в раздел «Затраты на производство» Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий: 
– счет 20 «Основное производство»; 
– счет 23 «Вспомогательные производства»; 
– счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 
– счет 26 «Общехозяйственные расходы»; 
– счет 28 «Брак в производстве»; 
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– счет 44 «Расходы на продажу». 
 
1.3. Синтетический и аналитический учет прямых расходов 
На счете 20 «Основное производство» учитываются прямые затраты 
подразделений основного производства согласно классификации, в 
отношении которых можно четко определить, к какому виду продукции они 
относятся. Счет 20 «Основное производство» имеет аналитику по носителям 
затрат в разрезе номенклатуры готовой продукции, по подразделениям и по 
статьям затрат. Затраты по счету 20 списываются по следующим 
калькуляционным статьям затрат: 
а) Прямые затраты: основное сырье, прочее сырье для производства 
готовой продукции, упаковочные материалы, заработная плата, взносы на 
обязательное страхование работников, в т.ч. от несчастных случаев на 
производстве, вода и канализация, теплоэнергия (пар), газ, электроэнергия. 
б) Косвенные затраты: общепроизводственные расходы, расходы 
вспомогательного производства в т.ч. услуги транспортного цеха по доставке 
сырья прочего и материалов, расходы на устранение брака, допущенного в 
процессе производства, стоимость бракованной продукции использованной в 
качестве сырья (экспедиционный брак), общехозяйственные расходы. 
По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые 
расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции. Прямые 
расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг, относятся на дебете счета 20 «Основное 
производство» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с 
персоналом по оплате труда и др. Расходы вспомогательных производств 
относят в дебет счета 20 «Основное производство» с кредита счета 23» 
Вспомогательные производства». Косвенные расходы, связанные с 
управлением и обслуживанием основного производства, записывают в дебет 
счета 20 «Основное производство» с кредита счетов 25 
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». 
Потери от брака отражают на дебете счета 20 «Основное производство» с 
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кредита счета 28 «Брак в производстве». 
По кредиту счета 20 «Основное производство» учитываются суммы 
фактической себестоимости завершенной производством продукции, 
выполненных работ и услуг. Эти суммы относят со счета 20 «Основное 
производство» в дебет счетов 10 «Материалы», 43 «Готовая продукция», 90 
«Продажи». На кредите отражают также суммы, не включаемые в 
себестоимость продукции, работ и услуг (потери от стихийных бедствий и 
др.). 
Остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца 
показывает затраты незавершенного производства.[5] 
Основной статьей материальных расходов является статья «сырье и 
материалы». В эту статью включаются затраты на сырье, материалы, 
используемые непосредственно для изготовления продукции, а также 
вспомогательные материалы, используемые на технологические цели на 
основе норм их расхода на единицу продукции. 
Синтетический учет материальных ценностей, используемых в 
процессе производства, ведется на активном счете 10 «Материалы», к счету 
на предприятии открыты субсчета, которые предназначены для обобщения 
информации о наличии и движении принадлежащих разнородных 
материальных ценностей. 
Все первичные документы по движению материально-
производственных запасов группируются в разрезе синтетических счетов, 
субсчетов, мест использования и направления затрат. В течение месяца их 
движение учитывается по учетным ценам, а после расчета процентов 
отклонений и их сумм – по фактической себестоимости. Списание 
материальных ценностей производится по фактической себестоимости. 
Оборотная ведомость движения материалов в производстве по б/счету 
10 «Материалы» в разрезе субсчетов и наименований материалов в 
программном комплексе «Фабиус» считается одновременно как 
бухгалтерским, так и налоговым регистром по списанию материалов (сырья, 
топлива и т.д.) на производство в денежном выражении, исходя из 
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стоимостной оценки средней себестоимости материальных ресурсов на 
количество израсходованных материалов, подтверждающие их расход в 
натуральном выражении отчетами о работе смены (ф. № П-13-хлеб) и актами 
на списание материалов, инвентаря и хозпринадлежностей по формам, 
утвержденным приказом «О единой учетной политике». 
Оборотная ведомость движения материалов, утверждается 
генеральным директором Общества и подписывается главным бухгалтером и 
исполнителем (зам. главного бухгалтера). 
Расшифровка оборота по кредиту б/счета 10 «Материалы» в разрезе 
субсчетов в программном комплексе «Фабиус» является подтверждающим 
документом о списании материалов в производство и внутренними 
перемещениями материалов между обособленными подразделениями в 
денежном выражении и считается неотъемлемой частью основной оборотной 
ведомости по движению материалов производстве и подписывается главным 
бухгалтером Общества и исполнителем (зам. гл. бухгалтера или 
бухгалтером). 
Упаковочные материалы учитываются на б/счете 10-02 «Упаковочные 
материалы» по стоимости приобретения (с учетом транспортных расходов). 
Отражаются в бухгалтерском учете затраты предприятия, связанные с 
упаковкой готовой продукции в производстве (упаковочные материалы, 
зарплата рабочих с начислениями) на б/счете 20 «Основное производство». 
Возврат готовой продукции собственного производства по 
хлебобулочным изделиям, поступающей от покупателей по истечении срока 
их реализации в розничной торговле согласно условиям по заключенным 
договорам поставки, считать как возврат черствой продукции и осуществлять 
их утилизацию путем переработки в отходы или уничтожению, включаемые 
в налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль.[6] 
Вести учет поступления просроченной продукции от покупателей в 
бухгалтерском учете на б/счете 10 – 11 «Возврат черствой продукции от 
покупателей» с отражением в книге покупок для последующей утилизации 
путем перевода в отходы, реализуемые через склад хлебозавода на корм 
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скоту по цене возможной реализации, а также при необходимости путем 
преобразования в хлебную или сухарную крошку для дальнейшей 
переработки в производстве, учитывать на отдельном коде по б/счету 10-01 
«Сырье» в аналитическом учете. 
Возврат черствой продукции собственного производства по 
кондитерским изделиям, поступающим от покупателей по истечении срока 
их реализации в розничной торговле согласно условиям по заключенным 
договорам поставки, считать как возврат черствой продукции, не 
подлежащей для дальнейшей переработки в производстве и учитывать при 
поступлении от покупателей в бухгалтерском учете на бухгалтерский счете 
10-11 «Возврат черствой продукции от покупателей» с отражением в книге 
покупок и осуществлять ее дальнейшую утилизацию путем уничтожения и 
потери учитывать на отдельном коде по б/счету 92-2-2 «Расходы по 
списанию просроченной продукции», не включаемые в налогооблагаемую 
базу по исчислению налога на прибыль. 
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 1.4. Синтетический и аналитический учет косвенных расходов 
Косвенные затраты организации составляют общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы. Общепроизводственные расходы связаны с 
обслуживанием производства и управлением цехами. Данные расходы 
планируются и учитываются по типовой номенклатуре статей: амортизация 
производственного оборудования и транспортных средств;отчисления в 
ремонтный фонд или затраты по ремонту производственного оборудования и 
транспортных средств; эксплуатация оборудования; эксплуатация 
транспортных средств; содержание аппарата управления цеха; содержание 
прочего цехового персонала; содержание зданий. Перечень статей 
организация определяет самостоятельно исходя из особенностей 
технологического процесса и информационных потребностей. 
Документальное оформление общепроизводственные расходы производится 
в установленном порядке: материалы – требованиями, заработная плата – 
нарядами, табелями, амортизация – ведомостью начисления амортизации.  
Синтетический учет общепроизводственные расходы ведется на счете 
25 «Общепроизводственные расходы», активный, собирательно-
распределительный. По дебету счета 25 отражается сумма расходов за 
текущий месяц на основании соответствующих документов, а по кредиту – 
общепроизводственные расходы распределяются между видами продукции и 
списываются на затраты основного производства. Аналитический учет 
ведется в специальных ведомостях, которые открываются по каждому цеху, в 
разрезе номенклатуры статей.  
По окончании месяца сумма расходов, учтенных по дебету счета 25, 
списывается на счет 20 и распределяется между видами продукции, заказами 
пропорционально установленной базе. Базу распределения выбирает 
организация с учетом особенностей технологического процесса (н-р, 
заработная плата основных производственных рабочих, количество работы 
часов оборудования, объем выработанной продукции). 
Общепроизводственные расходы должны быть распределены между 
объемом выпущенной продукции и незавершенным производством, что на 
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практике является затруднительным. При отражении общепроизводственных 
расходов в бухучете составляются записи: Дебет 25 Кредит 10, 70, 69, 76, 60, 
96 и другие. 
Дебет 20 Кредит 25 общехозяйственные расходы связаны с 
управлением, организацией и обслуживанием производственным 
предприятием в целом. Их состав и уровень также определяются сметой. 
Планирование и учет  общехозяйственных (управленческих) расходов 
ведется по статьям: 
– содержание аппарата управления 
– служебные командировки аппарата управления 
– содержание пожарной, сторожевой охраны 
– представительские расходы 
– содержание прочего персонал 
– амортизация основных средств общехозяйственные назначения 
– отчисления в ремонтный фонд содержание и текущий ремонт 
зданий, сооружений и инвентаря 
– прочие 
Конкретный перечень статей организация также определяет 
самостоятельно исходя из состава управленческих расходов и необходимости 
выделения их в отдельные статьи для получения соответствующей 
информации об их величине. 
 Синтетический учет управленческих расходов ведется на счете 26 « 
общехозяйственные расходы», активный, собирательно-распределительный. 
По дебету счета отражается сумма всех расходов, произведенных в текущем 
месяце, а по кредиту они списываются на затраты производства с 
распределением между отдельными видами продукции, работ. услуг. 
Распределение производится аналогично общепроизводственным расходам 
пропорционально установленной базе. 
Списания управленческих расходов, при котором их сумма не 
распределяется между видами продукции, работ, услуг, а в полном объеме 
относится на уменьшение финансового результата, то есть в дебет счета 90 
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«Продажи». Таким образом, при использовании данного варианта 
калькулируется неполная себестоимость продукции, работ, услуг. 
При отражении в бухгалтерский учет управленческих расходов 
составляются записи: 
Дебет 26 Кредит 10, 70, 69, 60, 76, 71. 
Дебет 20 Кредит 26 или Дебет 90 Кредит 26 
Выбор вариантов учета общепроизводственные и управленческих 
расходов, способов их распределения и базы распределения закрепляется в 
учетной политике организации. 
Общепроизводственные расходы - это затраты на содержание, 
организацию и управление производствами (основные, вспомогательные, 
обслуживающие).: 
– расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; 
– амортизационные отчисления и затраты на ремонт имущества, 
используемого в производстве; 
– расходы на отопление, освещение и содержание помещений; 
– арендная плата за помещения; 
– оплата труда работников, занятых обслуживанием производства; 
– другие аналогичные по назначению расходы. 
 Общепроизводственные расходы отражаются по дебету счета 25  
Общепроизводственные расходы» с кредита счетов учета 
производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда. Д25 
К02,05,10,21,60,76,70,69… Учтена сумма общепроизводственные расходов. 
Расходы, учтенные на собирательно-распределительном счете 25, в 
последний день истекшего месяца списываются в дебет счетов 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства». Порядок распределения организация 
устанавливает самостоятельно(н-р, пропорционально прямым затратам 
производства или величин зарплаты сотрудников производства). 
Установленный порядок распределения затрат закрепляется в учетной 
политике. 
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Д20 К25 Списаны общепроизводственные расходы, связанные с 
деятельностью основного производства 
Д23 К25 Списаны общепроизводственные расходы, связанные с 
деятельностью вспомогательного производства 
Д29 К25 Списаны общепроизводственные расходы, связанные с 
деятельностью обслуживающего производства 
Аналитический учет общепроизводственные расходы ведут по 
каждому цеху в ведомостях учета затрат цехов (форма №12), которые 
заполняются на основе первичных документов и разработочных таблиц 
распределения материалов, зарплаты, услуг вспомогательных производств. 
Общехозяйственные расходы - расходы, непосредственно не 
связанные с производственным процессом: 
–  административно -управленческие расходы; 
– содержание  общехозяйственные персонала; 
– амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных 
средств управленческого и  общехозяйственные назначения; 
– арендная плата за помещения  общехозяйственные о назначения; 
расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных. 
услуг; 
– другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 
Общехозяйственные расходы отражаются по дебету собирательно-
распределительного счета 26 «Общехозяйственные расходы» с кредита 
счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате 
труда, расчетов с другими организациями (лицами). 
Д26 К02,05,10,21,60,76,70,69… Учтена сумм общехозяйственные 
расходов. 
Аналитический учет  общехозяйственные расходов ведется в 
ведомостях учета  общехозяйственные расходов, расходов будущих периодов 
и непроизводственных расходов (форма №15), которые составляют на 
основании первичных документов и разработочных таблиц. 
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Общехозяйственные расходы списываются в зависимости от способа 
формирования себестоимости. 
Если готовая продукция учитывается по полной производственной 
себестоимости, то расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет 
счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства, 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства» (если вспомогательные и 
обслуживающие производства и хозяйства выполняли работы и услуги на 
сторону). Порядок распределения  общехозяйственные расходов на основное, 
вспомогательное и обслуживающее производство организация устанавливает 
самостоятельно в учетной политике (например, пропорционально прямых 
затрат этих производств). 
Если используется сокращенная себестоимость, то расходы со счета 
26 сразу списываются на субсчет 90-2 «Себестоимость продаж». 
Счета 25 и 26 в конце месяца закрываются и сальдо не имеют. 
Организации, оказывающие услуги, посреднического характера: 
Агенты, брокера, дилера, комиссионера на 26 счете указывают все свои 
расходы. Учет по счету №20 «Основное производство» не ведутся. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 
СЕБЕСТОИМОСТИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 
2.1. Сущность и виды себестоимости 
В общем случае предприятие пищевой промышленности (например, 
кондитерская фабрика) производит кулинарную продукцию, мучные 
кондитерские и булочные изделия для снабжения торговых баз, магазинов 
кулинарии и точек розничной торговли. Кроме того, предприятие может 
отпускать продукцию в собственные обслуживающие хозяйства (допустим, в 
столовую), что не изменяет квалификацию предприятия. Оно выступает в 
качестве производителя, который уплачивает налоги в рамках общего 
режима или «упрощенки» (если объем производства сравнительно невелик). 
Сегодня с компаниями-производителями успешно конкурируют 
предприятия торговли и общественного питания, располагающие 
собственным кондитерским цехом. У этих предприятий деятельность по 
производству и реализации относится к услугам общественного питания и 
может облагаться ЕНВД. 
Для производителей такой возможности не предусмотрено, ведь они 
реализуют изготовленные ими кондитерские изделия без организации 
потребления данной продукции на месте, что и отличает производство от 
услуг. Обязательными элементами общественного питания являются 
изготовление кулинарной продукции и организация потребления этой 
продукции на месте (Письмо Минфина России от 20.07.2016 N 03-11-
12/42505). 
В итоге деятельность по производству и доставке кондитерской 
продукции покупателю должна облагаться в соответствии с иными 
режимами налогообложения. То же самое можно сказать о деятельности по 
изготовлению и доставке пиццы по заказам физических лиц, которая не 
относится к услугам общественного питания, что не позволяет рассчитывать 
ЕНВД или получить патент на такой бизнес (Письмо Минфина России N 03-
11-12/42505). 
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Себестоимость продукции (услуг, работ) следует рассматривать как 
стоимостную оценку применяемых в производственном процессе природных 
ресурсов, материалов, сырья, энергии, топлива, трудовых ресурсов, основных 
фондов, и иных затрат на ее реализацию и производство.  
Себестоимостью продукции являются полные прямые затраты, 
понесенные в процессе производства продукции. Они состоят из стоимости 
материалов, которые применяются при производстве готовой продукции, 
затрат, предназначенных для оплаты труда, которые необходимы для его 
производства. К примеру, прямые затраты включают в себя зарплату 
сотрудников, изготавливающих непосредственно продукцию на линии 
производства. Вместе с тем, зарплата сотрудников, которыми осуществляется 
техническое обслуживание данной линии производства, уже отнесены к 
косвенным затратам. Вместе с тем, себестоимость товаров не содержит в себе 
косвенных затрат, к примеру, маркетинговых затрат, организацию учета либо 
отгрузки [20]. 
Любой бизнес нуждается в обладании информацией о показателях 
величины себестоимости реализованной и произведенной продукции, 
поскольку это предоставляет возможность выделения видов продукции, 
являющихся рентабельными. При вычете себестоимости реализованной 
продукции из общей величины выручки от ее реализации, можно определить 
валовую прибыль по каждому виду продукции, а также по компании в целом 
[26]. 
Состав затрат, включаемых в себестоимость бывает достаточно 
различным и зависит от множества факторов. В связи с этим затраты, 
включаемые в себестоимость классифицируют по ряду признаков. 
Целесообразно выделить 2 аспекта классификации затрат: 
– по видам затрат (производственные/непроизводственные, 
прямые/косвенные, постоянные/переменные и т.п.); 
– по носителям затрат (затраты по местам возникновения, по 
носителям затрат, по центрам ответственности и т.п.) [27]. 
Классификация затрат по видам представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Классификация затрат по видам 
Признак классификации Виды затрат  
По функциям затрат  Производственные и 
внепроизводственные (периодические) 
затраты  
По целевому назначению  Основные и накладные  
По способу отнесения на 
себестоимость объекта 
калькулирования  
Прямые и косвенные  
В зависимости от уровня 
деловой активности  
Переменние (условно-переменные) и 
постоянные (условно-постоянные).  
По отнесению к периоду 
признания  
Расходы текущего периода и расходы 
будущих периодов (отложенные затраты)  
По степени охвата планом  Затраты планируемые и непланируемые  
По степени значимости для 
планирования, контроля и 
принятия решений  
Регулируемые и нерегулируемые  
Релевантные и безвозвратные затраты  
Вмененные затраты  
П о экономическому содержанию  Экономические элементы и элементарные 
статьи затрат  
По степени однородности  Одноэлементные и комплексны затраты  
С точки зрения экономического содержания можно выделить 
элементарные статьи и экономические элементы затрат. 
Последние подразумевают под собой однородный тип ресурсов с 
экономической точки зрения, которые находят свое применение в процессе 
реализации и производства продукции (услуг, работ). К примеру, 
посредством элемента «Затраты на оплату труда» отражается использование 
ресурсов труда вне зависимости от выполняемых сотрудниками  функций – 
производство, организация, обслуживание либо управление [18]. 
Благодаря группировке затрат с точки зрения экономических 
элементов можно получить возможность определения и анализа структуры 
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затрат организации. Процессом осуществления данного анализа 
предусматривается расчет удельного веса соответствующего элемента в 
сумме затрат в целом. В зависимости от этого можно разделить соотношения 
экономической отрасли соответственно. 
– материалоемкие (высоким в себестоимости является удельный вес 
материальных затрат); 
– трудоемкие (доля затрат, необходимых для оплаты труда – высокая); 
– фондоемкие (в данном случае преобладает амортизация основных 
средств, а такжд других внеоборотных активов). 
Имеет место соответствие каждому элементу затрат различных видов 
затрат (элементарные затратные статьи), применяемые в процессе 
калькулирования себестоимости товаров [22]. 
Виды себестоимости. Согласно признаку производственно-
технологического назначения, а также местам возникновения следует  
группировать затраты по калькуляционным статьям. 
На сегодняшний день перечень таких статей, а также их состав можно 
определить методическими отраслевыми рекомендациями, с присущим им 
рекомендательным характером [23]. 
В качестве примера типово й номенклатуры калькуляционных статей 
выступают: 
1) материалы и  сырье 
2) возвратные отходы (вычитающиеся) 
3) покупные полуфабрикаты, изделия, услуги производственного 
назначения сторонних предприятий и организаций 
4) энергия и топливо на технологические цели 
5) зарплата производственных сотрудников 
6) отчисления на социальные нужды 
7) расходы на производственное освоение и подготовку 
8) потери связанные с браком 
9) общепроизводственные расходы 
1 0) другие производственные расходы 
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1 1) общехозяйственные 
1 2) коммерческие 
Посредством первых 1 0-ти статей образуется производственная 
себестоимость. Сумма указанных статей (12) – это итоговая себестоимость 
реализации и производства. 
Калькуляционные статьи по однородности состава подразделяются на 
простые, состоящие из одного элемента затрат, и комплексные, включающие 
в себя ряд затратных элементов. Зачастую, прямые статьи затрат являются 
простыми. Посредством косвенны х затрат образуются комплексные статьи 
[28]. 
Можно группировать калькуляционные статьи по видам косвенных и 
прямых затрат. 
Рядом калькуляционных статей корректируется величина прямых 
затрат: 
– Потери, связанные с браком 
– Возвратные отходы; 
– Технологические потери. 
Корректирующие прямые статьи затрат в зависимости от характерных 
технологическому процессу особенностей, могут быть включены в плановую 
калькуляцию либо учитываться лишь в процессе формирования фактической 
себестоимости. 
Предусматривается учет косвенных затрат в себестоимости 
калькулируемого объекта в форме комплексных калькуляционных статей: 
– Расходы на освоение производства и его подготовку; 
– Общецеховые; 
– Общепроизводственные. 
Общецеховые подразумевают под собой расходы, связанные с 
обслуживанием основного производства, включая оплату труда, а также 
отчисления на социальные нужды цеховых работников, амортизацию 
основных фондов, которым присуще производственное назначение, расходы 
по эксплуатации и содержанию зданий, оборудования и сооружений 
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производственного назначения; расходы, связанные с ремонтом 
оборудования, сооружений, зданий, внутризаводское перемещение 
различных грузов, а также иные расходы. Формирование общецеховых 
расходов производится на уровне цехов производственных структурных 
подразделений, а также они включаются в общую себестоимость 
калькулируемых  объектов, основываясь на установленных базах 
распределения [30]. 
Общепроизводственные расход ы включают в себя расходы, связанные 
с управлением производством и обеспечением процессов производства по 
структурным подразделениям организации. Они учитываются в 
себестоимости объектов калькулирования этих структурных подразделений, 
в основе чего заложены установленные базы распределения. 
Для планирования, контроля и учета общепроизводственных и 
общецеховых расходов в составе этих калькуляционных статей выделяют 
статьи косвенных затрат, которые сгруппированы по целям осуществления и 
местам возникновения затрат. 
Помимо этого, выделяют комплексные и одноэлементные затраты. 
Вторые подразумевают под собой затраты, возможность сложения 
которых в этой организации  отсутствует. Согласно данному принципу 
произведено построение классификации по экономическим элементам. 
Комплексные затраты включают в себя несколько экономических 
элементов. В качестве наиболее яркого примера выступают общецеховые 
расходы, включающие в себя  почти все элементы. 
Внепроизводственные (периодические) и производственные затраты. 
Затраты, которые входят в себестоимость продукции 
(производственные) являются материализованными затратами, в связи с чем 
они могут подвергаться инвентаризации. В них входят 3 элемента: 
общепроизводственные затраты, прямые затраты на оплату труда и прямые 
материальные затраты. 
Овеществление производственных затрат проявляется в запасах 
материалов, остатках готовой продукции и объемах незавершенного 
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производства. Данные затраты в управленческом учете именуют как 
запасоемкие, поскольку имеет место распределение их между запасами и 
текущими расходами, которые принимают участие в исчислении прибыли. 
Внепроизводственные затраты, которые также именуются затратами 
отчетного периода, являются затратами, величина которых обусловлена не 
объемом производства, а длительностью периода. Согласно с МСФО данные 
затраты не применяются в расчетах себестоимости готовой продукции, из 
чего следует, что они также не используются в ходе оценки 
производственных запасов организации. Периодическим затратам не 
характерна непосредственная связь с производственным процессом, при этом 
в их состав входят коммерческие затраты, которые сопряжены с реализацией 
и поставками продукции, административные или управленческие затраты, 
связанны е с управление м предприятие м. Отнесени е периодически х затра т 
всегд а осуществляетс я н а го д, меся ц ил и кварта л, н а протяжени и которы х 
возможн о и х осуществлени е. Дл я ни х н е свойственн о прохождени е стади и 
запасо в, поскольк у он и сраз у воздействую т н а исчислени е прибыл и. 
В зависимост и о т способ а отнесени я н а себестоимост ь объект а 
калькулировани я осуществляетс я разделени е затра т н а прямы е и косвенны е. 
Прямы е затрат ы (основны е затрат ы) являютс я затратам и, которы е 
определяютс я в ход е технологическог о процесс а производств а продукци и 
ил и непосредственн о сопряжен ы с выпуско м продукци и, оказани я услу г и 
выполнени я рабо т, являющихс я единственны м способо м отнесени я н а 
готову ю продукци ю, полуфабрикат ы, работ ы ил и услуг и [2 8]. 
Косвенны е затрат ы (затрат ы накладны е) являютс я затратам и, 
отнесени е которы х точн о и единственны м способо м невозможн о н а готову ю 
продукци ю, полуфабрикат ы, работ ы ил и услуг и. В качеств е косвенны х 
выступаю т затрат ы, которы е связан ы с организацие й и проведение м 
обслуживани я производственног о процесс а, осуществление м управлени я 
структурны м подразделение м (общехозяйственны е,  общепроизводственны е 
и общецеховы е затрат ы). 
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В зависимост и о т целевог о назначени я осуществляетс я подразделени е 
расходо в н а производств о н а основны е и накладны е. Основным и выступаю т 
расход ы, которы е непосредственн о сопряжен ы с технологически м процессо м 
производств а, образовани е которы х происходи т в производственны х 
подразделения х организаци и. К и х числ у можн о отнест и расход ы, связанны е 
с материалам и, заработно й плато й производственны х рабочи х, 
амортизационным и отчислениям и относительн о производственног о 
оборудовани я и д р. Дл я накладны х расходо в характерн а связ ь с процессо м 
управлени я производство м, организацие й и обслуживание м данног о 
процесс а. К ни м принят о относит ь общехозяйственны е,  
общепроизводственны е и общецеховы е расход ы. Согласн о метод у отнесени я 
затра т н а объек т калькулировани я, накладны е затрат ы выступаю т в качеств е 
косвенны х [3 3]. 
П о уровн ю делово й активност и принят о разделят ь затрат ы н а 
постоянны е (условн о-постоянны е) и переменны е (условн о-переменны е). 
Постоянны е (условн о-постоянны е) затрат ы являютс я расходам и, 
напряму ю н е зависящим и о т объемо в производств а и выступающим и ка к 
постоянны е в течени е определенног о промежутк а времен и ил и 
возрастающим и боле е медленным и темпам и в случа е увеличени я масштабо в 
хозяйственно й деятельност и п о сравнени ю с росто м объемо в производств а. 
Переменны е (условн о-переменны е) затрат ы являютс я затратам и, 
которы е обусловлен ы объемам и производств а. В и х числ о входя т: 
– затрат ы, которы е имею т непосредственну ю связ ь с осуществление м 
технологическог о процесс а: энергетически е расход ы, топлив о, материал ы, 
услуг и производственног о план а; 
– расход ы, связанны е с оплато й труд а и отчислениям и н а социальны е 
нужд ы персонал а, которы й напряму ю связа н с технологически м процессо м. 
Прямы е затрат ы, и з которы х исключен ы амортизационны е 
отчислени я, выступаю т в качеств е переменны х. Общепроизводственны е 
затрат ы выступаю т в качеств е условн о-постоянны х и н е завися т о т объемо в 
производств а. 
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Следуе т учест ь такж е т о, чт о затрата м одног о и тог о ж е вид а може т 
быт ь присущ е различно е поведени е. Та к, имеютс я затрат ы, являющиес я в 
одно й ситуаци и постоянным и, а  в друго й – переменным и. 
Разработанна я классификаци я н е може т быт ь ра з и навсегд а 
определен а и должн а пересматриватьс я с учето м меняющихс я услови й 
деятельност и (изменени е технологи и производств а, изменени е мес т 
возникновени я затра т/центро в ответственности) [14]. 
К главны м задача м управленческог о учет а относитс я 
калькулировани е себестоимост и товаро в. Себестоимост ь продукци и следуе т 
понимат ь ка к  выраженны е в финансово м вид е затрат ы н а е е реализаци ю и 
производств о. 
Задач а калькулировани я заключаетс я в определени и затра т, 
приходящихс я н а одн у единиц у товар а (услуг и, работ ы), котора я 
предназначен а дл я реализаци и либ о внутреннег о потреблени я. 
Калькулирование м считаетс я расче т итогово й себестоимост и единиц ы 
товар а (услу г, рабо т) н а этап е осуществлени я планировани я (т.  е. планова я 
калькуляци я), и п о завершени ю рабо т, предусматривающи х изготовлени е 
товар а (фактическа я калькуляци я). 
Калькуляцие й являетс я докумен т соответствующе й форм ы, в которо м 
содержатс я данны е, касающиес я расчет а себестоимост и единиц ы товар а, н а 
основани и приняты х в организаци и методи к распределени я затра т; 
предусматриваетс я ег о составлени е н а этап е планировани я (планова я 
калькуляци я), и  в результат е выпуск а товар а, п о факт у выполненны х рабо т, 
предоставленны х услу г (фактическа я калькуляци я). 
 
2.2. Метод ы формировани я себестоимост и продукци и 
Говор я о б объект е калькулировани я в вид е единиц ы продукци и, 
очевидны м представляетс я неоправданност ь излишне й детализаци и в 
массово м и серийно м производства х. Та к, в многопрофильны х 
производства х, которы е развиваютс я пр и помощ и унификаци и узло в и 
детале й (задело в, заготово к и  т.д.),  в качеств е объект а калькуляци и 
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выступае т н е сам о издели е, а однородна я групп а издели й. Пр и это м 
осуществлени е выбор а объект а калькулировани я в вид е заказ а, производств а,  
передел а ил и процесс а такж е обуславливаетс я специфико й 
производственног о учет а и место м образовани я соответствующи х затра т. 
 
Рисунок 1. – Учет затрат на производство. 
Порядо к формировани я себестоимост и продукци и; 
Можн о выделит ь тр и метод а, позволяющи х осуществлят ь уче т затра т, 
чт о зависи т о т объекто в и х учет а: 
– позаказны й; 
– попередельны й; 
– попроцессны й; 
– п о функция м. 
П о полнот е учитываемы х затра т можн о различат ь: 
– калькулировани е полно й себестоимост и; 
– усеченно й (неполно й) себестоимост и; 
С точк и зрени я оперативност и контрол я и учет а затра т: 
– мето д учет а фактически х затра т; 
– мето д учет а нормативны х затра т. 
Практическ и данны е метод ы находя т сво е применени е в разны х 
сочетания х. 
В непосредственно й зависимост и о т присущег о используемы м 
данны м характер а можн о выделит ь 3 главны е метод ы управленческог о учет а: 
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– по фактической себестоимости; 
– по нормативной себестоимости; 
– по плановой себестоимости.  
Нормативный метод, применяемый при учете затрат, а также 
калькуляции себестоимости товаров, услуг и работ (метод «стандарт-кост»). 
Основой нормативного метода являются экономически, 
технологически и технически обоснованные объемы затрат времени работы и 
материальных ресурсов на одну единицу выпускаемого товара 
(предоставленных услуг) [2 3]. 
В качестве главных требований к учету затрат на производство, 
посредством нормативных методов выступают: 
– составление плановых (нормативных) калькуляций для различных 
изделий, учитывая изменения норм затрат, по состоянию на начало отчетного 
периода; 
– раздельный учет производственных фактических затрат по 
отклонениям и нормам; 
– учет динамики плановой себестоимости товаров, а также отражение 
данных изменений в нормативах калькуляций. 
В реальности реализация раздельного учета фактических 
производственных затрат с учетом норм и отклонений от норм является 
достаточно сложным по причине сложности организации процессов учета. В 
этой связи не протяжении отчетного отражение прямых производственных 
затрат в учете производится без разделения на нормы и отклонения от норм. 
В качестве базы расчета нормативной (плановой) себестоимости 
выступает: технологические и маршрутные карты, технологический процесс 
производства изделия, ведомости по расходованию материалов, которые 
составляются в отношении каждого изготавливаемого изделия. Исходя из 
тарифов оплаты труда, которы е применяютс я н а предприяти и, а такж е 
рыночно й стоимост и материальны х ресурсо в рассчитываетс я нормативна я 
(планова я) себестоимост ь производимо й продукци и. 
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Пла н производств а готово й продукци и, технологически е процесс ы и 
ведомост и расход а материало в являютс я базо й дл я формировани я лимито в 
расход а материало в н а отчетны й перио д времен и в отношени и каждог о 
подразделени я (цех а). Осуществлени е все х процеду р п о отпуск у 
материальны х ресурсо в в цех а производитс я в строго м соответстви и с 
лимитам и. Таки м ж е образо м в отношени и каждог о подразделени я 
производитс я расче т объем а свои х трудовы х ресурсо в и услу г, которы е 
предоставляютс я сторонним и организациям и, необходимог о дл я 
производств а планируемог о количеств а готово й продукци и. 
Н а протяжени и отчетног о период а выпус к продукци и производитс я 
п о нормативно й (планово й) себестоимост и с одновременны м отражение м в 
бухгалтерско м учет е организаци и. 
Осуществлени е в отчетно м период е учет а фактически х 
производственны х затра т производитс я п о вида м деятельност и, статья м 
затра т и подразделения м (цеха м, участка м). Ка к правил о, привязк а 
фактически х затра т к единица м производимо й продукци и н е производитс я 
вследстви е трудоемкост и учетны х процеду р. 
В целя х итоговог о расчет а фактическо й производственно й 
себестоимост и осуществляетс я определени е объем а затра т, которы й 
относитс я к незавершенном у производств у. 
Уче т общепроизводственны х и общехозяйственны х затра т 
осуществляетс я п о статья м затра т и подразделения м. Следовательн о, к конц у 
отчетног о период а н а предприяти и формируетс я общепроизводственна я 
(общехозяйственна я) и пряма я производственна я себестоимост ь в отношени и 
каждог о подразделени я (цех а, участк а). 
Исход я и з расчетны х нормативо в и данны х, полученны х п о факт у, 
производитс я определени е величин ы отклонени й фактическо й 
себестоимост и о т нормативно й (планово й) в отношени и каждог о 
подразделени я (цех а, участк а). 
Определени е величин ы отклонени я, приходящейс я н а единиц у 
продукци и, осуществляетс я посредство м распределени я обще й сумм ы 
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отклонени я н а объе м продукци и, котора я был а выпущен а в отчетно м 
период е, пропорциональн о нормативно й (планово й) себестоимост и. 
Начислени е фактическо й себестоимост и единиц ы продукци и 
производитс я пр и помощ и прибавлени я ил и вычет а и з нормативно й 
(планово й) себестоимост и отклонени й, выявленны х в отчетно м период е.  
Дале е производитс я анали з полученны х отклонени й, п о результата м 
которог о, в случа е необходимост и, нормативна я (планова я) себестоимост ь 
производимо й продукци и н а следующи й перио д изменяетс я. 
Следуе т различат ь уче т нормативны х затра т и уче т затра т п о 
норматива м. Нормативны е затрат ы основан ы н а инженерны х оценка х и 
расчета х, прогнозно м потреблени и производственны х ресурсо в, изучени и 
трудовы х операци й, завися т о т тип а и качеств а используемы х материало в, 
оборудовани я, квалификаци и рабоче й сил ы. 
Существуе т дв а главны е метод а учет а, чт о зависи т о т полнот ы 
включени я в себестоимост ь продукци и разны х груп п затра т: уче т п о полно й 
себестоимост и (ful l costin g), которы й именуетс я ка к уче т поглощенны х 
затра т (absorbtio n costin g) и учето м себестоимост и тольк о п о переменны м 
затрата м (direc t costin g). 
В процесс е учет а п о полно й себестоимост и, предусматриваетс я  уче т в 
себестоимост и товаро в все х затра т организаци й вн е зависимост и о т и х 
разграничени я н а переменны е и постоянны е, косвенны е и прямы е. Затрат ы, 
возможност ь отнесени я н а продукци ю которы х отсутствуе т, распределяю т п о 
центра м ответственност и, и х возникновени я, перенос я н а себестоимост ь 
товаро в выбранно й пропорциональн о баз е. 
Прямы е затрат ы состоя т и з: 
 прямы х материальны х затра т; 
 прямы х затра т н а оплат у труд а. 
Зачасту ю, подразделяютс я косвенны е расход ы н а общехозяйственны е 
и общепроизводственны е затрат ы: 
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 амортизаци я транспортны х средст в и производственног о 
оборудовани я; 
 расход ы н а содержани е и ремон т оборудовани я задействованног о 
в производств е; 
 амортизаци я, содержани е и ремон т главны х средст в цех а; 
 расхо д электроэнерги и н а приведени е в действи е оборудовани я и 
транспортны х средст в; 
 освещени е и содержани е производственны х подразделени й; 
 зарплат а рабочи х, обслуживающи х оборудовани е, с 
соответствующим и начислениям и; 
 зарплат а цеховог о персонал а с отчислениям и; 
 расход ы, возникающи е в связ и с внутризаводски м перемещение м 
грузо в; 
 расход ы, необходимы е дл я охран ы труд а и техник и 
безопасност и; 
 арендна я плат а з а помещени я, оборудовани е и машин ы н а 
производств е; 
 внепроизводственны е расход ы: потер и и недостач и в результат е 
порч и материальны х ценносте й в процесс е хранени я и х в цеха х и д р; 
 други е расход ы. 
Цел ь осуществлени я общехозяйственны х затра т заключаетс я в 
производственно м управлени и. Следуе т отметит ь отсутстви е и х прямо й 
взаимосвяз и с производственно й деятельность ю организаци и. 
Общехозяйственны е затрат ы, предназначенны е дл я: 
 содержани я управленческог о аппарат а и други х хозяйственны х 
кадро в; 
 содержани я сторожево й и пожарно й охран ы; 
 техник и безопасност и и охран ы труд а; 
 командировочны х расходо в; 
 подготовк и кадро в (учебны е отпуск а, обучени е); 
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 представительски е расход ы; 
 амортизаци я основны х средст в общехозяйственног о характер а; 
 содержани е и ремон т здани й, сооружени й, инвентар я 
общехозяйственног о характер а, плат а з а аренд у; 
 – непроизводственны е расход ы; 
 – информационны е, консультационны е, аудиторски е услуг и; 
 – прочи е расход ы. 
Пр и распределени и косвенны х затра т мето д распределени я 
самостоятельн о выбираетс я организацие й, закрепляяс ь в учетно й политик е. 
Базо й распределени я могу т выступат ь [3 5]. 
Производственны е показател и: 
 продолжительност ь труд а работнико в н а производств е (человек о-
час ы); 
 длительност ь работ ы оборудовани я (станк о-, машин о-час ы); 
 объе м продукци и, котора я выпущен а (в натуральны х единица х); 
 количеств о предоставленны х услу г (числ о операци й) и  т.д.; 
 экономически е показател и; 
 фон д трудово й оплат ы работнико в н а производств е; 
 выручк а, полученна я в результат е реализаци и выпущенны х 
товаро в; 
 прямы е затрат ы и  т.д. 
 К достоинства м осуществляемог о учет а п о обще й себестоимост и 
относятс я: 
 соответстви е сложившимс я требования м и традиция м в 
Республик и Узбекиста н, закрепленны м в нормативны х акта х, в област и 
финансовог о учет а и налогообложени я; 
 корректна я стоимостна я оценк а запасо в готово й и незавершенно й 
продукци и. 
В Узбекистан е широкое распространени е получил уче т п о полно й 
себестоимост и. Ег о важност ь проявляетс я пр и определени и налоговы х 
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платеже й, финансовог о результат а организаци и, и оценк е производственно й 
перспективност и новы х видо в товаро в. Помим о достоинст в, это т мето д 
характеризуетс я и рядо м существенны х недостатко в, заключающихс я в: 
 невозможност и осуществлени я анализ а, планировани я и контрол я 
затра т, чт о обусловлен о отсутстви е внимани я к характер у поведени я в 
зависимост и о т и х объем а затра т (принят о рассматриват ь в учет е постоянны е 
затрат ы ка к переменны е); 
 утрат е индивидуальност и, характерно й калькуляционны м 
объекта м в связ и с применение м общи х распределительны х ба з; 
 отнесени е к себестоимост и товаро в затра т, которы е 
непосредственн о н е связанн ы с и х производство м; результато м этог о 
являетс я — искажени е рентабельност и ряд а продукци и (существуе т 
непосредственна я зависимост ь о т выбор а методик и распределени я 
постоянны х затра т); 
 «перенос е» постоянны х затра т, включенны х в соста в 
себестоимост и запасо в, непосредственн о н а себестоимост ь уж е 
реализованны х товаро в будущи х периодо в; 
 изначальн о, калькуляцие й цен ы предусмотрен а планова я 
прибыл ь, в т о врем я, когд а необходим о тольк о исключит ь рис к убытко в. 
Данны е недостатк и являютс я свидетельство м тог о, чт о уче т п о полно й 
себестоимост и н е способе н обеспечит ь объе м информаци и, которы й 
необходи м дл я полноценног о управлени я затратам и. П о это й причин е вмест е 
с учето м п о полно й себестоимост и зачасту ю применяетс я уче т п о усеченно й 
себестоимост и. 
Согласн о метод у учет а п о усеченно й себестоимост и (мето д «дирек т-
костин г») осуществляетс я распределени е н а продукци ю н е все х затра т 
организаци и, а тольк о и х част и, а именн о переменны х затра т, т о ест ь 
изменяющихс я пропорциональн о изменени ю объем а деятельност и. Разниц а, 
образующаяс я межд у выручко й о т реализаци и продукци и и переменным и 
затратам и являетс я маржинально й прибыль ю. Маржинальна я прибыл ь 
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представляетс я часть ю выручк и, котора я остаетс я дл я покрыти я постоянны х 
затра т и иде т н а формировани е прибыл и. Есл и применяетс я уче т п о 
усеченно й себестоимост и, т о в себестоимост ь продукци и н е включаютс я 
постоянны е затрат ы, и производитс я отнесени е н а уменьшени е прибыл и 
период а, в которо м данны е затрат ы образуютс я. 
В рамка х данног о метод а учет а осуществляетс я подразделени е все х 
производственны х затра т н а постоянны е, которы е н е завися т о т объем а 
производств а продукци и, и переменны е, которы е изменяютс я соответственн о 
изменения м объем а производств а продукци и [2 1]. 
К себестоимост и производимо й продукци и (рабо т, услу г) в 
соответстви и с методо м прямы х затра т относятс я лиш ь переменны е 
производственны е затрат ы. К себестоимост и прода ж текущег о период а бе з 
распределени я п о вида м производимо й продукци и относятс я 
общехозяйственны е затрат ы, управленчески е затрат ы и прочи е 
административны е затрат ы, а такж е постоянна я част ь 
общепроизводственны х затра т. Эт о обусловлен о больше й зависимость ю 
постоянны х затра т о т период а времен и, че м о т объемо в производств а (к 
пример у, расхо д энерги и в зимни й и летни й перио д). 
В процесс е применени я метод а переменны х затра т необходим о четко е 
понимани е природ ы происхождени я постоянны х и переменны х затра т наряд у 
с понимание м тог о, како е влияни е оказываю т затрат ы н а себестоимост ь 
продукци и и финансовы й результа т с учето м привязки к период у времени. 
Калькулировани е переменно й себестоимости, осуществляемое в 
систем е дирек т-костин г, позволяет рассчитать значение показателя 
маржинальног о доход а (сумм ы покрыти я). 
Маржинальны й дохо д - эт о разниц а межд у выручко й о т продаж и 
продукци и (рабо т, услу г) и е е переменно й себестоимость ю. В соста в этог о 
показател я входя т прибыл ь организаци и и постоянны е затрат ы организаци и. 
Вычитание м и з маржинальног о доход а постоянны х затра т формируетс я 
показател ь прибыл и организаци и. 
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Маржинальны й дохо д може т рассчитыватьс я п о каждом у издели ю, 
центр у ответственност и и п о предприяти ю в цело м. 
Можн о выделит ь следующи е преимуществ а учет а п о усеченно й 
себестоимост и: 
 независимост ь финансовог о результат а п о отдельны м вида м 
продукци и и п о всем у предприяти ю о т выбор а метод а распределени я 
постоянны х затра т, чт о представляетс я особенн о важны м дл я предприяти й, 
выпускающи х широки й ассортимен т продукци и; 
 наличи е возможност и сопоставлени я себестоимост и разны х 
периодо в лиш ь в част и релевантны х затра т; в итог е осуществляетс я 
изменени е структур ы организаци и, пр и это м нерелевантны е, 
неподконтрольны е затрат ы, которы е с эти м связан ы, н е оказываю т влияни я 
н а результа т сопоставлени я; 
 внимани е в отношени и характер а поведени я затра т исход я и з 
объем а. 
Учет у п о усеченно й себестоимост и присущ а очен ь важна я рол ь в 
управлени и затратам и. Вмест е с те м нельз я совершенн о пренебрегат ь учето м 
п о полно й себестоимост и, та к ка к о н соответствуе т норма м узбекског о 
законодательств а и предоставляе т ценну ю информаци ю в целя х приняти я 
ряд а управленчески х решени й. 
Таки м образо м, можн о сделат ь следующи е вывод ы: 
1)  В процесс е анализ а был о выявлен о, чт о к расхода м, посредство м 
которы х происходи т формировани е себестоимост и товаро в организаци и 
относятс я: расход ы н а материал ы и сырь е, отчислени я и зарплат а, 
амортизаци я производственны х фондо в, расход ы, необходимы е н а топлив о и 
энерги ю н а производственны е нужд ы и ины е расход ы. Данны е расход ы 
учитываютс я в бухгалтерско м учет е организаци и н а счет е 200 0 «Основно е 
производств о» в разрез е номенклатурны х едини ц. 
2) Кром е тог о в процесс е производств а образуютс я 
общепроизводственны е и общехозяйственны е расход ы, которы е 
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распределяютс я н а затрат ы основног о производств а (включаютс я в 
себестоимост ь реализаци и - дл я общехозяйственны х расходо в) в полно м 
объем е. 
 
2.3. Способ ы управлени я затратам и н а производств о продукци и 
Успешност ь функционировани я любог о предприяти я определяетс я 
уровне м е е конкурентоспособност и. Наиболе е конкурентоспособны м 
являетс я т о предприяти е, продукци я которог о имее т наилучше е соотношени е 
«цен а-качеств о». 
Ка к известн о, цен а товар а определяетс я затратам и н а ег о 
производств о. О т затра т зависи т будуща я прибыл ь предприяти я. Че м выш е 
прибыл ь, те м больш е средст в направляетс я н а расширени е, техническо е 
перевооружени е производств а, разработк у и внедрени е новы х видо в 
продукци и. Следовательн о, важнейши м условие м развити я и расширени я 
предприяти й являетс я умело е управлени е затратам и н а производств о 
продукци и. 
По д управление м понимаетс я целенаправленно е воздействи е субъект а 
управлени я н а ег о объек т дл я достижени я определенны х результато в. 
Следовательн о, управлени е затратам и – эт о воздействи е н а ни х с цель ю 
улучшени я результато в деятельност и предприяти я, достижени я высоког о 
экономическог о результат а. Он о распространяетс я н а вс е элемент ы 
управлени я. К задача м управлени я затратам и можн о отнест и: 
– выявлени е рол и затра т ка к фактор а повышени я экономически х 
результато в деятельност и; 
– расче т затра т п о отдельны м подразделения м предприяти я; 
– исчислени е необходимы х затра т н а единиц у продукци и; 
– подготовк а информационно й баз ы, позволяюще й оценит ь затрат ы 
пр и выбор е и приняти и хозяйственны х решени й; 
– поис к резерво в снижени я затра т н а все х этапа х хозяйственног о 
процесс а и в о все х подразделения х предприяти я. 
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Пр и организаци и управлени я затратам и необходим о соблюдени е ряд а 
принципо в, позволяющи х создат ь баз у экономическо й 
конкурентоспособност и предприяти я. 
Принцип ы управлени я затратам и – эт о наиболе е общи е, 
основополагающи е правил а и рекомендаци и, которы е должн ы учитыватьс я и 
выполнятьс я в практическо й деятельност и н а все х уровня х управлени я. 
Основным и принципам и управлени я затратам и являютс я: 
– системны й подхо д к управлени ю затратам и. Данны й принци п 
предполагае т изучени е объект а управлени я и управляюще й систем ы 
совместн о и нераздельн о. Системны й подхо д означае т необходимост ь 
использовани я системног о анализ а и синтез а в каждо м управленческо м 
решени и. Данны й подхо д находи т выражени е в то м, чт о эффективност ь 
управлени я затратам и оцениваю т п о эффективност и самог о слабог о звен а 
систем ы; 
– единств о методо в, практикуемы х н а разны х уровня х управлени я 
затратам и. Методическо е единств о предполагае т едины е требовани я к 
информационном у обеспечени ю, планировани ю, учет у, анализ у затра т. 
Необходим о единств о и соподчиненност ь используемы х критерие в 
эффективност и; управлени е затратам и н а все х стадия х жизненног о цикл а 
продукци и. Жизненны й цик л продукци и составляе т процес с создани я, 
разработк и, производств а, эксплуатаци и, обращени я и утилизаци и продукт а; 
– органическо е сочетани е снижени я затра т с высоки м качество м 
продукци и. Конкурентоспособност ь предприяти я в о много м зависи т о т 
конкурентоспособност и продукци и, котора я определяетс я соотношение м 
цен ы и качеств а. Противоречи е заключаетс я в то м, чт о повышени е качеств а 
продукци и сопровождаетс я увеличение м затра т, а следовательн о, и 
увеличение м цен ы. Оптимальны й балан с межд у качество м и затратам и н а 
все х стадия х жизненног о цикл а продукт а достигаетс я грамотны м 
управление м н а основ е исследовани й и экономически х расчето в; 
– недопущени е излишни х затра т; 
– широко е внедрени е эффективны х методо в снижени я затра т; 
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– повышени е заинтересованност и все х подразделени й предприяти я в 
снижен и и затра т. 
Решени е поставленны х пере д предприятие м зада ч требуе т 
конкретизаци и и систематизаци и основны х методо в управлени я затратам и. 
Рассмотри м основны е и наиболе е эффективны е и з ни х. 
Первы й мето д – управлени е затратам и п о систем е «Стандар т-кос т». 
Терми н «стандар т-кос т» означае т стандартны е затрат ы: стандар т – 
количеств о необходимы х производственны х затра т (материальны х, 
трудовы х) дл я выпуск а единиц ы продукци и ил и заране е исчисленны е 
затрат ы н а производств о; кос т – эт о денежно е выражени е производственны х 
затра т, приходящихс я н а единиц у продукци и [3]. 
Систем а «Стандар т-кос т» служи т мощны м инструменто м дл я 
контрол я производственны х затра т. Н а основ е установленны х стандарто в 
можн о заране е определит ь сумм у ожидаемы х затра т н а производств о и 
реализаци ю продукци и, исчислит ь себестоимост ь дл я определени я це н, 
определит ь сумм у ожидаемы х доходо в в будуще м год у. 
В основ е данно й систем ы лежи т предварительно е (д о начал а 
производств а) нормировани е п о статья м затра т: основны е материал ы, оплат а 
труд а основны х производственны х рабочи х, производственны е накладны е 
затрат ы (заработна я плат а вспомогательны х рабочи х, вспомогательны е 
материал ы, арендна я плат а, амортизаци я), коммерчески е затрат ы (затрат ы п о 
сбыт у, реализаци и продукци и). 
Предварительн о исчисленны е норм ы рассматриваютс я ка к тверд о 
установленны е ставк и, дл я тог о, чтоб ы привест и фактически е затрат ы в 
соответстви е с о стандартам и путе м умелог о управлени я затратам и. Пр и 
возникновени и отклонени й стандартны е норм ы н е изменяю т, он и остаютс я 
относительн о постоянным и н а вес ь установленны й перио д, з а исключение м 
серьезны х изменени й, вызываемы х новым и экономическим и условиям и. 
Пр и установлени и нормативо в используютс я физически е 
(количественны е) стандарт ы, позволяющи е измерит ь в натурально м 
выражени и расхо д материал а, количеств о рабоче й сил ы и объе м услу г, 
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необходимы х дл я производств а данног о издели я. Эт и физически е стандарт ы 
зате м умножаютс я н а коэффициент ы в денежно м исчислени и и получаю т 
стандартны е стоимостны е норм ы. 
П о те м статья м затра т, п о которы м произошл о превышени е 
нормативо в, проводитс я тщательны й анали з причи н отклонени я и ведетс я 
поис к решени й п о снижени ю затра т д о нормативны х значени й. 
Следуе т отметит ь, чт о данны й метод направле н н а постоянны й поис к 
резерво в и путе й снижени я затра т, та к ка к стандарт ы исчисляютс я с 
предположение м, чт о предприяти е функционируе т в нормальны х условия х. 
Можн о сказат ь, чт о данны е стандарт ы «идеализирован ы», т о ест ь 
представляю т то т идеа л, к котором у стремитс я предприяти е. Однак о сред а, в 
которо й фирм а функционируе т, динамичн а и обладае т достаточно й 
неопределенность ю, поэтом у фактически е значени я затра т част о превышаю т 
стандарт ы. 
К основны м преимущества м данног о метод а можн о отнест и: 
– получени е информаци и о стандартны х затрата х н а отдельны е вид ы 
продукци и; 
– регистраци я и уче т в оперативно м порядк е отклонени й п о места м и 
причина м и х возникновени я; 
– контрол ь и обобщени е данны х о фактически х потеря х и 
непроизводительны х расхода х; 
– поис к резерво в снижени я затра т; 
– оценк а результато в работ ы производственны х подразделени й и 
предприяти я в дело м. 
Существенны м недостатко м данног о метод а являетс я трудност ь 
определени я и составлени я стандарто в в условия х инфляци и и пр и 
выполнени и большог о количеств а разны х п о характер у и тип у заказо в з а 
сравнительн о коротко е врем я. Кром е тог о, стандарт ы можн о устанавливат ь 
н е н а вс е производственны е затрат ы, в связ и с че м н а места х всегд а 
ослабляетс я контрол ь з а ним и. 
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Дале е рассмотри м мето д управлени я затратам и п о вида м 
внутрихозяйственно й деятельност и (Activit y-Base d Costin g). 
 В данно м метод е предполагаетс я, чт о затрат ы возникаю т в результат е 
осуществлени я внутрихозяйственно й деятельност и и бизне с-процессо в и чт о 
конечна я продукци я создае т спро с н а определенны е вид ы 
внутрихозяйственно й деятельност и. 
Пр и использовани и данног о метод а формировани е информаци и о 
затрата х проходи т тр и стади и: 
– определени е величи н расход а ресурсо в п о организационны м 
подразделения м предприяти я (п о филиала м, структурны м подразделения м, 
отдела м, цеха м, участка м); 
– н а основ е величи н расход а ресурсо в рассчитываютс я затрат ы п о 
каждом у вид у внутрихозяйственно й деятельност и и бизне с-процесс у, 
осуществляемом у в одно м ил и нескольки х подразделения х предприяти я; 
– исход я и з величи н затра т п о отдельны м вида м внутрихозяйственно й 
деятельност и и объемо в потреблени я данно й деятельност и определяетс я 
себестоимост ь продукци и. 
Дл я реализаци и данног о метод а управлени я затратам и необходим о 
прежд е всег о определит ь соста в ресурсо в предприяти я. Зате м необходим о 
выделит ь протекающи е н а предприяти и вид ы внутрихозяйственно й 
деятельност и. Ви д внутрихозяйственно й деятельност и – част ь работ ы с 
определенно й цель ю. Вид ы внутрихозяйственно й деятельност и могу т 
объединятьс я в бизне с-процесс ы. 
Методам и выявлени я видо в внутрихозяйственно й деятельност и и 
бизне с-процессо в являетс я анкетировани е, фотографи я рабочег о дн я, 
построени е диаграм м. Н а основ е эти х данны х составляетс я номенклатур а 
видо в внутрихозяйственно й деятельност и и бизне с-процессо в. 
Пр и построени и попроцессно й организационно й структур ы п о 
каждом у вид у внутрихозяйственно й деятельност и назначаетс я ответственно е 
лиц о. И м принимаютс я решени я о б устранени и неэффективны х, 
расточительны х процессо в, выявляютс я резерв ы снижени я затра т [2 1]. 
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Заключительны м этапо м в данно м метод е являетс я калькулировани е 
себестоимост и продукци и. Затрат ы, обобщенны е п о вида м 
внутрихозяйственно й деятельност и распределяютс я межд у отдельным и 
видам и продукци и. Распределени е происходи т пропорциональн о времен и 
выполнени я внутрихозяйственно й деятельност и и пропорциональн о числ у 
случае в выявлени я внутрихозяйственно й деятельност и. 
Можн о выделит ь следующи е основны е преимуществ а данног о 
метод а: 
– выявлени е дополнительны х резерво в дл я снижени я затра т в ход е 
рационализаци и бизне с-процессо в; высока я точност ь определени я 
себестоимост и продукци и; 
– выявлени е причинн о-следственно й взаимосвяз и межд у величино й 
затра т и процессам и, происходящим и н а предприяти и; 
– улучшени е механизм а контрол я и управлени я затратам и. 
Недостатко м данног о метод а являетс я т о, чт о н а кажды й бизне с-
процес с воздействуе т множеств о факторо в, и зачасту ю и х бывае т сложн о 
определит ь. 
Особенн о сложн о определит ь краткосрочны е фактор ы, 
воздействующи е н а бизне с-процесс ы. 
Тепер ь остановимс я н а метод е целевог о калькулировани я 
себестоимост и (Targe t costin g). 
Целево е калькулировани е себестоимост и осуществляетс я н а стади и 
планировани я и разработк и продукци и. Исследованиям и установлен о, чт о 
именн о н а данно м этап е закладываетс я окол о 8 0% затра т п о производств у. 
Поэтом у здес ь имеютс я наиболе е существенны е возможност и снижени я 
себестоимост и. Дл я и х реализаци и необходим о формировани е многомерно й 
прогнозно й информаци и о затрата х, чт о помогае т сделат ь мето д целевог о 
калькулировани я себестоимост и. 
Целево е калькулировани е себестоимост и – подхо д к определени ю 
себестоимост и, п о которо й производств о и продаж а некоторог о продукт а с 
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заданным и функциональным и возможностям и и качество м обеспечи т 
желаемы й уровен ь прибыл и пр и предлагаемо й продажно й цен е [17 ]. 
В ход е целевог о калькулировани я себестоимост и продукци и 
производитс я планировани е п о тре м стратегически м направления м 
конкурентно й борьб ы: себестоимост ь/цен а, качеств о, функциональны е 
возможност и. 
Данны й мето д осуществляетс я п о следующи м этапа м: 
– установлени е целево й продажно й цен ы продукт а исход я и з 
рыночны х ожидани й, установлени е целевог о объем а производств а; 
– определени е целево й прибыл и с учето м обще й стратеги и развити я 
предприяти я; 
– определени е целево й себестоимост и, котора я рассчитываетс я ка к 
разност ь межд у целево й продажно й цено й и целево й прибыль ю; 
– определени е целе й п о сокращени ю себестоимост и путе м вычитани я 
текуще й планово й себестоимост и и з целево й и распределени я полученно й 
разниц ы п о вида м затра т, а такж е потребительски м функция м издели я. 
Использу я данны й мето д в многономенклатурны х производства х, 
можн о определит ь целесообразност ь сокращени я модельног о ряд а, числ а 
комплектующи х путе м и х стандартизаци и, унификаци и, возможност и 
использовани я н а производств е нескольки х видо в продукци и. Основны е 
затрат ы пр и это м возрасту т, однак о он и с избытко м компенсируютс я 
снижение м затра т п о заказывани ю, получени ю, хранени ю и обработк е 
значительног о числ а уникальны х компоненто в. 
Следуе т такж е рассмотрет ь мето д калькулировани я непрерывн о 
улучшающейс я себестоимост и продукци и (Kaize n costin g). 
Калькулировани е непрерывн о улучшающейс я себестоимост и 
продукци и являетс я инструменто м управлени я затратам и, которы й 
применяетс я н а стади и производств а и сбыт а продукци и дл я обеспечени я 
приемлемог о уровн я рентабельност и продукци и и предприяти я в цело м. Он о 
дополняе т мето д целевог о калькулировани я себестоимост и продукци и. 
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Кайзе н в перевод е с японског о означае т улучшени е, которо е должн о 
происходит ь в о все х аспекта х деятельност и предприяти я: расходовани я 
материало в, рабочег о времен и, использовани я оборудовани я [20]. 
Методик а калькулировани я непрерывн о улучшающейс я 
себестоимост и продукци и применяетс я н а дву х уровня х: 
– н а уровн е предприяти я кайзе н-костин г помогае т выявит ь способ ы 
боле е эффективног о выполнени я бизне с-процессо в в сфера х производств а, 
быт а, обслуживани я и таки м образо м обеспечивае т снижени е основны х и 
накладны х затра т; 
– н а уровн е продукци и производитс я поис к способо в и путе й 
снижени я себестоимост и тог о ил и иног о вид а изготавливаемо й продукци и 
ил и отдельны х компоненто в продукци и. 
Н а уровн е предприяти я применени е метод а кайзе н-костин г 
осуществляетс я совместн о с бюджетирование м. Вначал е определяетс я 
целева я величин а улучшени я прибыл и, котора я находитс я ка к разност ь 
межд у целево й бюджетно й прибыль ю и оценочно й прибыль ю. 
Целево й величин е улучшени я прибыл и ставитс я в соответстви е 
целева я величин а сокращени я затра т. Пр и это м могу т определятьс я 
ежегодны е целевы е норматив ы сокращени я отдельны х элементо в и видо в 
затра т. Дале е целевы е величин ы сокращени я затра т распределяютс я межд у 
подразделениям и и отделам и предприяти я. Подразделения м, запускающи м в 
производств о новы й ви д продукци и, устанавливаютс я боле е высоки е 
норматив ы сокращени я затра т. Пониженны е норматив ы сокращени я затра т 
применяютс я дл я подразделени й, выпускающи х зрелу ю продукци ю и уж е 
выполнивши х ря д програм м п о снижени ю затра т. 
Н а уровн е продукци и кайзе н-костин г применяетс я в следующи х 
случая х: 
– пр и превышени и целевог о уровн я затра т п о запущенно й в 
производств о ново й продукци и. Сокращени е затра т н а стади и производств а 
осуществляетс я в ход е анализ а потребительско й ценност и продукци и. 
Анали з потребительско й ценност и позволяе т в целя х снижени я 
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себестоимост и произвест и пересмот р схем ы дизайн а продукци и пр и услови и 
сохранени я заданны х н а стади и разработк и функциональны х возможносте й; 
– пр и снижени и рентабельност и продукци и. Кайзе н-костин г позволяе т 
выявит ь способ ы восстановлени я уровн я рентабельност и ил и повышени я 
рентабельност и в ход е комплексног о анализ а процесс а формировани я затра т 
п о том у ил и ином у вид у продукци и; 
– пр и поиск е резерво в снижени я затра т п о отдельны м компонента м 
выпускаемо й продукци и. Кайзе н-костин г проводитс я в отношени и 
отдельны х компоненто в продукци и, когд а затрат ы п о компонент у занимаю т 
значительну ю дол ю в обще й себестоимост и малорентабельно й продукци и. 
Важнейши м направление м кайзе н-костинг а являетс я измерени е и 
анали з затра т п о обеспечени ю качеств а, та к ка к затрат ы, связанны е с 
несоответствие м продукци и установленны м стандарта м качеств а очен ь 
велик и. Кайзе н-костин г позволяе т снизит ь количеств о затра т, связанны х с 
дефектам и продукци и. 
Рассмотре в основны е метод ы управлени я затратам и, можн о сделат ь 
выво д, чт о в ни х п о-разном у организован о управлени е затратам и. Кажды й 
мето д обладае т своим и определенным и преимуществам и и недостаткам и. 
Поэтом у вполн е целесообразн о использовани е смешанны х методо в, 
объединяющи х в себ е нескольк о методо в управлени я затратам и. Наприме р, 
можн о использоват ь систем у управлени я, основанну ю н а совместно м 
применени и метод а кайзе н-костин г и систем ы «стандар т-кос т», ил и н а 
применени и метод а управлени я затратам и п о вида м внутрихозяйственно й 
деятельност и и метод а целевог о калькулировани я себестоимост и. 
Применени е смешанны х методо в позволи т повысит ь эффективност ь 
управлени я затратам и и достич ь боле е высоки х экономически х результато в. 
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ГЛАВА 3. ПРАКТИКА УЧЕТА И АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТ И 
ПРОИЗВОДСТВ А КОНДИТЕРСКИ Х ИЗДЕЛИ Й (Н А ПРИМЕР Е ОО О 
«ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H») 
 
3.1. Экономическа я характеристик а предприяти я 
ОО О «ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» образован о в процесс е 
приватизаци и государственны х предприяти й в 199 2 год у, зарегистрирован о 
Постановление м Администраци и город а  Алмалы к №64 0 о т 2 7.1 0.199 2 г. 
ОО О «ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» являетс я юридически м 
лицо м, действуе т н а основани и устав а и законодательств а Республик и 
Узбекиста н. 
Местонахождени е: Республик а Узбекиста н, Ташкентска я област ь, 
горо д Алмалы к, улиц а Сунбул а 2 0–6. 
Цел ь деятельност и организаци и - насытит ь внутренни й рыно к 
высококачественным и товарам и, а такж е получит ь прибыл ь о т реализаци и 
финансов о-хозяйственно й деятельност и в интереса х участнико в и обеспечит ь 
высоки й уровен ь жизн и и работ ы участнико в обществ а. 
ОО О «ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» являетс я коммерческо й 
организацие й, уставны й капита л которо й разделе н н а акци и. Уставны й 
капита л составляе т 68856 0 рубле й. О н состои т и з 5164 2 обыкновенны х и 
1721 4 привилегированны х акци й одинаково й номинально й стоимост и п о 1 0 
рубле й. В соответстви и с Уставо м созда н резервны й фон д в размер е 1 5 
проценто в уставног о капитал а – 10400 0 рубле й. 
В соста в ОО О «ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» входи т 6 
обособленны х подразделени й, расположенны х н а территори и Ташкентско й 
област и, н е имеющи х статус а филиал а и представительств а. 
Основным и видам и деятельност и ОО О «ISFANDIYO R SUPE R 
QURILIS H» являютс я хлебопекарно е, кондитерско е и макаронно е 
производств о, сред и прочи х видо в деятельност и – оптова я торговл я. 
Крупнейшим и покупателям и (заказчикам и) являютс я торговы е сет и, 
расположенны е в город е Алмалы к и н а территори и Ташкентско й област и 
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(ОО О «STA R HOUS E», ОО О «RIN G, ОО О «OPTO M», ОО О «MINUTK A», 
ОО О «UYU T», ОО О «ANYUTK A» и д р.). 
ОО О «ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» специализируетс я н а 
выпуск е хлеб а, хлебобулочны х издели й, кондитерски х и макаронны х 
издели й и выпускае т окол о 3 0 тон н в сутк и в широко м ассортимент е свеже й 
и безопасно й продукци и. 
З а 201 8 го д предприятиям и ОО О «ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» 
был о выработан о само й разнообразно й продукци и высоког о качеств а, в 
количеств е 1082 1,5 тон н, в 201 4 год у произведен о продукци и 1117 4,5 тон н, а 
 в 201 6 год у – 1186 9,9 тон н (Таблица-3, Рисунок 2). 
Таблиц а 3 – Показател и выпуск а продукци и ОО О «ISFANDIYO R 
SUPE R QURILIS H» 
Продукци я 201 6 г 201 7 г 201 8 г 
Изменени е з а 
201 7 г. 
Изменени е з а 
201 8 г. 
тон н % тон н % 
Хлеб а и 
хлебобулочны 
е издели я, 
тон н 
1150 8,2 1087 9,2 1058 0,3 –62 9 –5,7 8 –29 8,9 –2,8 3 
Кондитерски е 
издели я, тон н 
19 6,2 15 8 10 4,1 –3 8,2 –2 4,1 8 –5 3,9 –5 1,7 8 
Макаронны е 
издели я, тон н 
7, 8 4, 8 1,4 2 –3 –6 2,5 0 –3,3 8 –23 8,0 3 
Итог о 1186 9,9 1117 4,5 1082 1,5 –69 5,4 –6,2 2 –35 3 –3,2 6 
Снижени е количественны х показателе й п о выпуск у хлебобулочно й 
продукци и н а 3,2 6% в 201 8 год у и н а 6,2 3 в 201 7 год у связан о с оттоко м 
населени я и з районо в Крайнег о Север а и появление м н а рынк е сбыт а 
хлебобулочно й продукци и вс е большег о числ а пекаре н и конкурирующи х 
производст в хлебобулочны х издели й н а баз е крупны х сетевы х торговы х 
предприяти й. 
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Ри сунок 2 -  Динамик а и структур а выпуск а продукци и ОО О «ISFANDIYO R 
SUPE R QURILIS H», тон н 
Основны е техник о-экономически е показател и деятельност и ОО О 
«ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» з а 201 6 и 201 8 г г. представлен ы в 
(Таблиц е 2). 
П о данны м таблиц ы 3 можн о сделат ь выво д, чт о выручк а о т 
реализаци и неизменн о расте т. Выручк а о т реализаци и продукци и з а 201 8 го д 
составил а 62202 0 ты с. ру б. проти в уровн я прошлог о год а 61953 9 ты с. ру б., 
т. е. увеличени е выручк и составил о 248 1 ты с. ру б. ил и 0, 4%. Н а все м 
анализируемо м период е прибыл ь о т прода ж и услу г предприяти я 
увеличиваетс я, эт о значи т, чт о организаци я наращивае т сво й 
производственны й потенциа л, увеличивае т объем ы прода ж. Та к, прибыл ь о т 
прода ж п о бухгалтерском у отчет у з а 201 8 го д составил а 6301 0 ты с. ру б. 
проти в 201 7 год а 4391 7 ты с. ру б., т. е. увеличени е прибыл и составил о 1909 3 
ты с. ру б. ил и 3 0,3%  в основно м з а сче т снижени я себестоимост и прода ж и 
незначительног о увеличени я объемо в выручк и о т реализаци и продукци и п о 
договора м поставк и. Чиста я прибыл ь посл е уплат ы налог а о т прибыл и и 
други х аналогичны х платеже й з а 201 8 го д составил а 1711 4 ты с. ру б. проти в 
уровн я 201 7 год а в сумм е 1958 6 ты с. ру б., т о ест ь снижени е н а 247 2 ты с. ру б. 
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ил и н а 1 4,4%  в основно м объясняетс я з а сче т увеличени я прочи х расходо в, 
включаемы х в налогооблагаему ю баз у пр и исчислени и налог а н а прибыл ь. 
Таблиц а 4 - Техник о-экономически е показател и деятельност и ОО О 
«ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» 
Показател и 201 6 г 201 7 г 201 8 г 
Абсолютно е 
изменени е в 
201 7 год у 
Абсолютно 
е 
изменени е 
в 201 8 год у 
Выручк а о т прода ж, ты с. ру б. 
58 3 
31 4 
61 9 53 9 
62 2 
02 0 
3622 5 248 1 
Прибыл ь о т прода ж, ты с. ру б. 3332 7 4391 7 6301 0 1059 0 1909 3 
Чиста я прибыл ь, ты с. ру б. 7 81 5 1 9 58 6 1 7 11 4 1177 1 -247 2 
Стоимост ь имуществ а, ты с. ру б. 
28 4 
63 8 
28 7 80 6 
34 5 
03 7 
316 8 5723 1 
Фондоотдач а, ру б./ ру б. 2,0 5 2,1 5 1,8 0 0,1 0 -0,3 5 
Среднесписочна я численност ь 
работнико в, че л. 
35 4 45 6 45 9 10 2 3 
Производительност ь труд а 
(выработк а), ты с. ру б. 
164 7,
7 8 
135 8,6 4 
135 5,1 
6 
-28 9,1 4 -3,4 7 
Стоимост ь имуществ а имее т положительну ю тенденци ю рост а. В 
201 7 год у увеличени е произошл о н а 316 8 ты с. ру б., а  в 201 8 год у н а 5723 1 
ты с. ру б. 
Основным и показателям и использовани я основны х средст в являютс я 
фондоотдач а, котора я рассчитываетс я ка к отношени е объем а выпуск а 
продукци и к среднегодово й стоимост и основны х фондо в предприяти я. 
Расчетны й показател ь фондоотдач и показывае т, чт о пр и вложени и в 
производств о 1 ру б. основны х средст в был о получен о в 201 6 год у 2,0 5 ру б., в 
201 7 год у – 2,1 5 ру б. а  в 201 8 год у уж е 1, 8 ру б. выручк и. Снижени е в 201 8 
год у связан о те м, чт о, выручк а росл а меньшим и темпам и, че м стоимост ь 
основны х средств а.Проведе м анали з факторо в изменени я сумм ы прибыл и о т 
прода ж. Результат ы факторног о анализ а оформи м в вид е аналитическо й 
таблиц ы 5  и 6.  
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Таблиц а 5 - Анали з укрупненны х факторо в, влияющи х н а прибыл ь о т прода ж 
з а 201 7 г 
Укрупненны е фактор ы 
прибыл и о т прода ж, ты с. 
ру б. 
В 
предыду
ще м 
период е 
В 
отчетно м 
период е 
Изменени я 
В 
абсолютны х 
величина х 
В%  к 
изменени 
ю выручк и 
о т прода ж 
Выручк а о т продаж и , ты с. 
ру б. 
58 3 31 4 61 9 53 9 3 6 22 5 10 0 
Себестоимост ь, ты с. ру б. 50 4 41 7 50 3 69 7 –72 0 –2, 0 
Коммерчески е расход ы, 
ты с. ру б. 
4 5 57 0 7 1 92 5 2 6 35 5 7 2,8 
Полна я себестоимост ь, 
ты с.ру б. 
54 9 98 7 57 5 62 2 2 5 63 5 4,4 5 
Прибыл ь о т прода ж, ты с. 
ру б. 
3 3 32 7 4 3 91 7 1 0 59 0 0, 3 
И з расчето в м ы види м, чт о пр и увеличени и выручк и о т продаж и в 
201 8 год у н а 2 48 1 ты с. ру б. п о сравнени ю с 201 7 годо м, прибыл ь о т прода ж 
увеличилас ь н а 1 9 09 3 ты с. ру б. Пр и это м произошл о значительно е снижени е 
себестоимост и н а 1 22 8,9 8% о т общег о увеличени я выручк и предприяти я. 
Таки м образо м, н а дол ю увеличени я прибыл и о т прода ж в обще м рост е 
выручк и приходитс я тольк о 7, 7% в 201 8 год у. 
Прибыл ь о т прода ж увеличилас ь в основно м з а сче т снижени я 
себестоимост и прода ж и незначительног о увеличени я объемо в выручк и о т 
реализаци и продукци и п о договора м поставк и. 
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Таблиц а 6 - Анали з укрупненны х факторо в, влияющи х н а прибыл ь о т прода ж 
з а 201 8 г. 
Укрупненны е фактор ы 
прибыл и о т прода ж 
В 
предыду
ще м 
период е 
В 
отчетно 
м 
период е 
Изменени я 
в 
абсолютн
ы х 
величина х 
в %  к 
изменени ю 
выручк и о т 
прода ж 
Выручк а о т продаж и, ты с. 
ру б. 
61 9 53 9 62 2 02 0 2 48 1 10 0 
Себестоимост ь, ты с. ру б. 50 3 69 7 47 3 20 6 –3 0 49 1 –1 22 8,9 8 
Коммерчески е расход ы, 
ты с. ру б. 
7 1 92 5 8 5 80 4 1 3 87 9 55 9,4 1 
Полна я себестоимост ь, 
ты с. ру б. 
57 5 62 2 55 9 01 0 -1 6 61 2 -2,9 7 
Прибыл ь о т прода ж, ты с. 
ру б. 
4 3 91 7 6 3 01 0 1 9 09 3 7, 7 
В результат е рентабельност ь прода ж п о прибыл и о т продаж и имее т 
незначительно е увеличени е в 201 7 год у н а 3%  и составил а н а коне ц период а 
1 0%. Рентабельност ь прода ж п о чисто й прибыл и имее т н е высоки й уровен ь, 
всег о 3%, чт о говори т о низко й операционно й эффективност и предприяти я 
(Таблиц а 7). 
Таблиц а 7 - Показател и рентабельност и ОО О «ISFANDIYO R SUPE R 
QURILIS H» 
Показател и 
Год ы 
201 6 г 201 7 г 201 8 г 
1. Выручк а , ты с. ру б. 
58 3 
31 4 
61 9 53 9 
62 2 
02 0 
2. Прибыл ь о т прода ж, ты с. ру б. 3 3 32 7 4 3 91 7 6 3 01 0 
3. Чиста я прибыл ь, ты с. ру б. 7 81 5 1 9 58 6 1 7 11 4 
4. Среднегодова я сумм а все х активо в 
31 1 
77 5,5 
28 6 22 2 
31 6 
42 1,5 
5. Среднегодова я величин а ВН А, ты с. ру б. 
11 9 
23 6 
14 4 
62 4,5 
14 4 
00 6,5 
6. Среднегодова я величин а оборотны х активо в, 
ты с. ру б. 
19 2 
53 9,5 
14 1 
59 7,5 
17 2 
41 5 
Рентабельност ь активо в п о чисто й прибыл и 
п. 3/п. 4 
0,0 3 0,0 7 0,0 5 
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Продолжение таблицы 7 
Рентабельност ь внеоборотны х активо в п о чисто й 
прибыл и п. 3/п. 5 
0,0 7 0,1 4 0,1 2 
Рентабельност ь оборотны х активо в п о чисто й 
прибыл и п. 3/п. 6 
0,0 4 0,1 4 0,1 0 
Рентабельност ь прода ж п о прибыл и о т прода ж 
п. 2/п. 1 
0,0 6 0,0 7 0,1 0 
Рентабельност ь прода ж п о чисто й прибыл и 
п. 3/п. 1 
0,0 1 0,0 3 0,027 5 
Ка к видн о и з таблиц ы 6  и ри с. 2, чт о вс е показател и рентабельност и 
очен ь низки е, приче м намечен а тенденци я н а ухудшени е с 201 7 год а. 
Значени е все х коэффициенто в рентабельност и свидетельствуе т о весьм а 
низко й эффективност и использовани я имуществ а, о б убыточност и 
финансов о–хозяйственно й деятельност и. 
Себестоимост ь реализованно й продукци и з а 201 8 го д составил а 
47320 6 ты с. ру б. проти в уровн я 201 7 год а 50369 7 ты с. ру б., т. е. снижени е 
затра т составил о 3049 1 ты с. ру б. ил и 6,0 5%. З а 201 7 го д составил а 50369 7 
ты с. ру б. проти в уровн я 201 6 год а 50441 7 ты с. ру б., то  есть снижени е затра т 
составил о 72 0 ты с. ру б. ил и 0,1 4%. Снижени е себестоимост и произошл о в 
основно м з а сче т снижени я затра т и сокращени я численност и работнико в, 
связанны х с проведение м оптимизаци и производств а. 
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Ри сунок 3 − Динамик а показателе й рентабельност и ОО О 
«ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H». 
В структур е выручк и себестоимост ь (полна я), то есть вмест е 
коммерческим и расходам и занимае т большу ю дол ю д о 9 0%, а н а прибыл ь о т 
реализаци и приходи т всег о окол о 1 0% (Рисунок 3). 
 
 
 
 
Ри сунок 4 − Структур а выручк и ОО О «ISFANDIYO R SUPE R 
QURILIS H». 
Чиста я прибыл ь посл е уплат ы налог а о т прибыл и и други х 
аналогичны х платеже й з а 201 8 го д составил а 1711 4 ты с. ру б. проти в уровн я 
201 7 год а в сумм е 1958 6 ты с. ру б., т о ест ь снижени е н а 247 2 ты с. ру б. ил и н а 
1 2,6 2% в основно м объясняетс я з а сче т увеличени я прочи х расходо в, 
включаемы х в налогооблагаему ю баз у пр и исчислени и налог а н а прибыл ь. 
Чиста я прибыл ь з а 201 7 го д составил а 1958 6 ты с. ру б. проти в уровн я 
201 6 год а в сумм е 781 5 ты с. ру б., т о ест ь увеличени е н а 1177 1 ты с. ру б. ил и 
н а 15 0,6 2% в основно м объясняетс я з а сче т увеличени я объемо в прода ж 
собственно й продукци и и з а сче т снижени я затра т себестоимост и 
реализованно й продукци и. 
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3.2. Анали з ассортимент а кондитерски х издели й и себестоимост и 
и х производств а 
Ассортимен т кондитерски х издели й, вырабатываемы х в Росси и и з а е е 
пределам и, весьм а разнообразе н. В отдельны е год ы ассортимен т 
кондитерски х издели й составляе т 4, 5 ... 5 ты с. наименовани й. Эт о позволяе т 
промышленност и удовлетворят ь разнообразны е вкус ы и запрос ы населени я. 
Кажды й ви д издели й имее т сво и особенност и, которы е формируютс я в ход е 
технологическо й обработк и сырь я, в результат е изменени я ег о химическог о 
состав а, свойст в, структур ы. 
Таблиц а 8 − Анали з состав а и структур ы выручк и кондитерско й продукци и 
Ассортиментн
а я групп а 
200 8 г. 20 09 г. 20 10 г. Отклонени е (+; -) 
2010 г./ 200 8 г. 
 ты с. ру б. % ты с. ру б. % ты с. ру б. % ты с. ру б. от н., % 
Торт ы 2769 6,9 3 6,5 2422 5,2 3 3,1 2800 0,6 3 1,5 +30 3,1 -5, 0 
Пирожно е 2404 9,6 3 1,7 2459 1,2 3 3,6 2792 0,4 3 1,4 +387 0,8 -0, 3 
Полуфабрика
т ы 
1276 5,7 1 6,8 1375 9,3 1 8,8 1569 6,3 1 7,6 +293 0,6 0, 8 
Проча я 
продукци я 
1147 3,9 1 5,1 1061 2,3 1 4,5 1741 4,7 1 9,6 +594 0,8 4, 5 
Всег о 7598 6,0 10 0,0 7318 8,0 10 0 8903 2,0  
   
Мучны е кондитерски е издели я 
Мучным кондитерским изделием, согласно ГОСТР 53041-2008, 
называется «выпеченный пищевой продукт или изделие, содержащее в своем 
составе выпеченный полуфабрикат, на основе муки и сахара, с содержанием 
муки в выпеченном полуфабрикате не менее 25%». Это большая группа 
товаро в, характеризующа я высоко й калорийность ю, хороши м вкусо м, 
разнообразие м состав а и свойст в. 
Вид ы мучны х кондитерски х издели й: 
– печень е; 
– вафл и; 
– пряничны е издели я – пряник и, коврижк и; 
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– кекс ы; 
– рулет ы; 
– торт ы; 
– пирожны е; 
– мучны е восточны е сладост и – земела х, пахлав а, курабь е, шаке р-
чуре к и други е. 
В соста в мучны х кондитерски х издели й входя т: 
– мук а; 
– жир ы; 
– саха р; 
– яйц а; 
– химически е разрыхлител и – сод а, углекислы й аммони й. 
Дл я производств а этог о вид а сладосте й редк о используютс я 
дрожж и,та к ка к большо е количеств о сахар а и жир а угнетае т 
жизнедеятельност ь дрожжевы х грибо в. 
Ассортимен т мучны х кондитерски х издели й включае т продукт ы 
– с начинко й и бе з начинк и; 
– с отделанно й поверхность ю; 
– глазированны е и неглазированны е; 
– с полны м ил и частичны м покрытие м шоколадо м. 
В настояще е врем я производятс я такж е витаминизированны е и 
диетически е продукт ы н а основ е заменителе й сахар а. 
 
3.3. Организаци я и ведени е учет а расходо в н а производств о 
кондитерски х издели й 
В настоящи й момен т дл я кондитеро в н е разработа н отдельны й 
нормативны й докумен т, в которо м бы л б ы четк о прописа н порядо к учет а 
затра т н а производств о и калькулировани я себестоимост и кондитерско й 
продукци и. В тако й непросто й ситуаци и можн о либ о поискат ь рекомендаци и 
дл я аналогичны х производст в, либ о разработат ь порядо к самостоятельн о. И з 
положени й п о учет у производственны х затра т н а предприятия х пищево й 
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промышленност и на м наиболе е подходя т Методически е рекомендаци и п о 
учет у затра т н а производств о и калькулировани ю себестоимост и 
масложирово й продукци и, утвержденны е Приказо м Минсельхоз а Росси и о т 
1 4.1 2.200 4 N 53 7 (дале е - Методически е рекомендаци и). В и х п.  6.1 0, в 
частност и, сказан о, чт о в организация х, вырабатывающи х косметически е 
издели я, смазк и, литейны е крепител и, салатно е масл о, халв у и кондитерски е 
издели я, уче т и планировани е осуществляютс я в соответстви и с 
положениям и Методически х рекомендаци й п о основном у производств у. 
Таки м образо м, бухгалте р кондитерско й фабрик и вправ е воспользоватьс я 
именн о эти м документо м, чтоб ы разработат ь правил а учет а затра т и 
калькулировани я себестоимост и выпускаемы х издели й. Дл я этог о 
финансовы й работни к долже н четк о представлят ь, ка к ведутс я уче т и 
планировани е п о основном у производств у у колле г. Попробуе м выделит ь 
главно е в учет е затра т и калькулировани и себестоимост и. 
Себестоимост ь продукци и представляе т собо й стоимостну ю оценк у 
используемы х в процесс е производств а продукци и, сырь я, материало в, 
основны х средст в, топлив а, энерги и, трудовы х ресурсо в, а такж е други х 
затра т н а е е производств о и продаж у. Вс е поименованны е вид ы ресурсо в 
отражаютс я и группируютс я в бухгалтерско м учет е п о элемента м затра т и 
статья м калькуляци и. 
Укрупненны м деление м являетс я классификаци я осуществленны х 
расходо в п о элемента м затра т (безотносительн о назначени я и направлени я 
понесенны х расходо в): 
– материальны е затрат ы; 
– затрат ы н а оплат у труд а (в то м е отчислени я н а социальны е нужд ы); 
– амортизаци я; 
– прочи е затрат ы. 
Однак о тако й группировк и затра т недостаточн о дл я расчет а 
себестоимост и кондитерски х издели й. Нужн о разделит ь затрат ы п о 
элемента м д о уровн я стате й калькуляци и, перечен ь которы х приведе н в 
Методически х рекомендация х. Скорректируе м ег о с поправко й н а специфик у 
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выпуск а кондитерски х издели й. В итог е получитс я следующа я группировк а 
затра т п о калькуляционны м статья м расходо в: 
– производственны е затрат ы (счет а учет а 2 0, 2 1, 2 3); 
– общепроизводственны е расход ы (сче т учет а 2 5); 
– общехозяйственны е затрат ы (сче т учет а 2 6); 
– коммерчески е расход ы (сче т учет а 4 4); 
– затрат ы обслуживающег о производств а (сче т учет а 2 9). 
Представи м в таблиц е примерны й перечен ь общепроизводственны х 
расходо в, связанны х с обслуживание м основны х и вспомогательны х 
производст в организаци и. 
В аналогично м порядк е бухгалте р може т детализироват ь 
производственны е, общехозяйственны е, коммерчески е расход ы предприяти я 
кондитерско й промышленност и. 
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Таблиц а 9 - Перечен ь общепроизводственны х расходо в 
Наименовани е 
стате й 
Характеристик а и содержани е расходо в 
Содержани е 
иэксплуатаци я 
маши н и 
оборудовани я 
- учетна я стоимост ь смазочны х, обтирочны х материало в, эмульси й дл я 
охлаждени я и прочи х вспомогательны х материало в дл я уход а з а 
оборудование м и содержани я ег о в рабоче м состояни и; - расход ы н а 
оплат у труд а вспомогательны х рабочи х, обслуживающи х оборудовани е, 
и отчислени я н а социальны е нужд ы; - стоимост ь потребленны х топлив а, 
электроэнерги и, вод ы, пар а, сжатог о воздух а и други х видо в энерги и н а 
приведени е в движени е оборудовани я; - стоимост ь услу г 
вспомогательны х производст в, связанны х с содержание м и 
эксплуатацие й оборудовани я, и том у подобны е расход ы; – стоимост ь 
услу г ремонтны х цехо в и други х вспомогательны х цехо в п о текущем у 
ремонт у оборудовани я, транспортны х средст в, ценны х инструменто в 
Мортизационн
ы еотчислени я 
Амортизационны е отчислени я п о действующи м норма м 
производственног о оборудовани я, внутрицеховог о транспорт а и  так 
дале. 
Страховани е 
имуществ а 
Расход ы п о страховани ю имуществ а, используемог о в основно м и 
вспомогательно м производств е 
Отоплени е, 
освещени е, 
содержани е 
помещени й 
- стоимост ь товарн о-материальны х ценносте й, отпущенны х н а 
хозяйственны е нужд ы цехо в и содержани е: здани й, сооружени й; 
электросет и, отопительно й сет и, водоснабжени я и канализаци и; 
помещени й в чистот е; - стоимост ь топлив а, израсходованног о н а 
отоплени е; - расход ы н а оплат у труд а и отчислени я н а социальны е 
нужд ы вспомогательны х рабочи х, заняты х н а разны х хозяйственны х 
работа х (содержани е отопительно й сет и и уборк а производственны х 
помещени й, дымоходо в и  таму подобные.) 
Арендна я 
плат а 
Сумм а арендно й плат ы з а помещени я, машин ы, оборудовани е и д р., 
используемы е в производств е 
Потер и о т 
простое в   
Расход ы н а оплат у труд а и отчислени я н а социальны е нужд ы рабочи х з а 
врем я просто я, имевшег о мест о п о вин е цех а, а такж е доплат а рабочи м, 
которы е з а врем я просто я был и использован ы н а работа х, требующи х 
применени я мене е квалифицированног о труд а; - стоимост ь сырь я, 
материало в, топлив а и энерги и, израсходованны х в перио д просто я п о 
вин е цех а 
Потер и о т 
порч и 
материальны х 
ценносте й 
Стоимост ь испорченны х материало в и издели й пр и хранени и в цеховы х 
кладовы х, списываема я в установленно м порядк е 
Расход ы, связанны е непосредственн о с выпуско м продукци и, 
выполнение м рабо т, оказание м услу г, а такж е расход ы вспомогательны х 
производст в, косвенны е расход ы, связанны е с управление м и обслуживание м 
основног о производств а, потер и о т брак а отражаютс я п о дебет у счет а 2 0 
«Основно е производств о». Аналитически й уче т п о данном у счет у ведетс я п о 
вида м затра т и вида м выпускаемо й продукци и (рабо т, услу г). 
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Прямы е расход ы, связанны е непосредственн о с выпуско м продукци и, 
списываютс я н а сче т 2 0 с кредит а счето в учет а производственны х запасо в, 
расчето в с работникам и п о оплат е труд а и д р. Н а основно е производств о 
списываютс я такж е расход ы вспомогательны х производст в (с кредит а счет а 
2 3 «Вспомогательны е производств а»), косвенны е расход ы, связанны е с 
управление м и обслуживание м производств а (с о счето в 2 5 
«Общепроизводственны е расход ы» и 2 6 «Общехозяйственны е расход ы»). 
Сумм ы фактическо й себестоимост и завершенно й производство м продукци и, 
выполненны х рабо т, услу г отражаютс я п о кредит у счет а 2 0 и списываютс я в 
дебе т счето в 4 3 «Готова я продукци я», 4 0 «Выпус к продукци и, рабо т, услу г», 
9 0 «Продаж и». Таки е предписани я дан ы в  п. 1.1 6 Методически х 
рекомендаци й. Бухгалте р кондитерско й фабрик и може т взят ь это т порядо к 
списани я затра т з а основ у и разработат ь сво и правил а, закрепи в и х в учетно й 
политик е дл я целе й бухучет а. 
Особо е внимани е удели м материальны м затрата м. Практик а 
показывае т, чт о в кондитерско м производств е материальны е затрат ы, 
связанны е с изготовление м продукци и, составляю т о т 7 0% д о 9 0% 
себестоимост и. У предприяти й пищево й промышленност и, идущи х в ног у с о 
времене м, уче т таки х затра т практическ и полность ю автоматизирова н. 
Организаци я автоматическог о учетног о процесс а п о систематизаци и и 
распределени ю материальны х затра т - задач а непроста я. Дл я е е решени я ка к 
миниму м нужн о сделат ь следующе е: 
1. Определит ь соста в ингредиенто в тог о ил и иног о вид а 
кондитерско й продукци и. 
2. Установит ь фактическу ю цен у, п о которо й оприходован ы и 
отражен ы в учет е продукт ы, необходимы е дл я производств а каждог о вид а 
кондитерског о издели я. 
3. Определит ь фактически й расхо д ингредиенто в п о 
производственном у отчет у. 
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4. Рассчитат ь фактическу ю себестоимост ь продукци и в оценк е 
материальны х затра т (исход я и з данны х о цен е и расход е сырь я и 
вспомогательны х материало в (тар ы)). 
5. Провест и (в целя х контрол я) сравнени е полученны х значени й с 
планово й себестоимость ю продукци и. 
6. Представи м в таблиц е перечен ь материальны х затра т, 
необходимы х дл я производств а ОО О «ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» 
кондитерског о издели я. 
Таблиц а 10 - Перечен ь материальны х затра т, необходимы х дл я производств а 
ОО О «ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» кондитерског о издели я. 
Стать я 
Е диница. 
из мерения 
Фак тические 
расхо д 
Цен а 
уче т. 
Фак тические 
себес т. 
Пла новый 
себес тоимость 
Откло н. 
Основное сырье 
Ароматизато р к г 0,48 4 73 9,8 4 35 8,0 8 42 2,4 3 6 4,3 5 
Сиро п 5 9,49 6 2 3,9 12 1,9 5 1 54 1,3 2 11 9,3 7  
Маргари н 34 5,84 6 4 5,3 9 1 569 7,9 5 1 5 19 7,1 6 -50 0,7 9  
Масл о 2 6,42 6 5 9,1 5 156 3,1 2 00 1 43 7,9  
Мелан ж 6,0 4 4 6,0 5 27 8,1 4 33 9,8 5 6 1,7 1  
Молок о 1,27 2 15 3,1 2 19 4,7 7 18 0,5 2 -1 4,2 5  
Мук а 1 38 6,29 2 1 2,2 1 691 2,7 6 1 6 02 4,1 -88 8,6 6  
Порошо к 2 0,34 2 10 8,0 9 219 8,7 7 2 27 0,3 9 7 1,6 2  
Пудр а 35 9,67 4 3 4,5 9 1 244 1,1 2 1 3 12 0,4 4 67 9,3 2  
Сол ь 1 0,10 2 6, 4 6 4,6 5 6 4,4 -0,2 5  
Итог о  2 21 5,97 4 122 8,7 3 5 1 13 1,3 5 1 16 1,6 1 3 0,3 
Вспомогательные материалы 
Пергамен т к г 1 2,9 1 4 0,6 6 52 4,920 6 56 1,1 1 3 6,1 9 
Скот ч м 49 5,60 6 0,2 5 12 3,901 5 11 8,9 4 -4,9 6 
Этикетк а ш т. 41 2,04 6 0, 2 8 2,409 2 8 2,4 -0,0 1 
Итог о 92 0,56 2 4 1,1 1 73 1,2 3 76 2,4 5 3 1,2 2  
Тара 
Вклады ш ш т. 80 0,26 2 0,9 1 72 8,2 4 72 8 -0,2 4 
Гофрокоро б 40 0,30 4 1 0,5 7 4 23 1,2 1 4 05 6 -17 5,2 1  
Итог о  1 20 0,5 6 1 1,4 8 4 95 9,4 5 4 78 4 -17 5,4 5 
В целом 
Себестоимост ь 
п о материала м 
5 6 82 1,9 8 5 6 70 8,0 6 -11 3,9 2    
В таблиц е показан ы тольк о прямы е расход ы н а материал ы, 
являющиес я компонентам и кондитерског о издели я. Пр и это м ест ь ещ е 
косвенны е расход ы, большу ю част ь которы х составляю т потребляемы е 
основны м производство м энергоресурс ы. И х следуе т распределит ь межд у 
полуфабрикатам и и видам и выпускаемо й продукци и, относ я косвенны е 
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материальны е затрат ы тольк о к те м объекта м калькуляци и, с которым и он и 
могу т быт ь связан ы в технологическо м процесс е. 
Обращае м внимани е, чт о н а кондитерско й фабрик е п о материальны м 
затрата м долже н быт ь организова н натуральны й стоимостны й уче т (п о 
наименования м МП З, и х количеств у и учетно й цен е) - дл я контрол я з а 
движение м сырь я и материало в, используемы х в производств е кондитерски х 
издели й. Организаци я таког о учет а такж е позволяе т повысит ь эффективност ь 
использовани я материальны х ресурсо в. 
Кондитерски е фабрик и, учитыва я ценност ь сырь я, ка к правил о, 
устанавливаю т порядо к нормировани я расход а запасо в: разрабатываю т и 
утверждаю т норм ы, обеспечиваю т и х соблюдени е пр и отпуск е сырь я в цех а. 
Лимит ы н а отпус к сырь я и материало в н а производств о устанавливаютс я н а 
основ е нор м расход а материальны х ценносте й, производственны х програм м 
цехо в. Лимит ы отпуск а материальны х ценносте й могу т изменятьс я в связ и с 
условиям и производств а. Изменени я в лимит ы вносятс я тем и ж е лицам и, 
которы м предоставлен о прав о и х утверждени я. К сверхлимитном у отпуск у 
материало в относитс я дополнительны й отпус к, связанны й с исправление м 
ил и возмещение м брак а (н а производств о издели й, продукци и взаме н 
забракованно й) и покрытие м перерасходо в материало в (расходо в свер х 
нор м). Есл и изменени я в лимит ы н е вносилис ь, а имею т мест о 
сверхнормативны е расход ы п о сырь ю и продукта м, т о он и н е должн ы 
участвоват ь в формировани и себестоимост и кондитерски х издели й. 
Себестоимост ь ка к экономически й показател ь отражае т, в о скольк о 
обошлос ь производств о то й ил и ино й продукци и, товар а и доведени е ег о д о 
конечног о потребител я (реализаци я) дл я предприяти я. Иным и словам и, 
себестоимост ь — эт о затрат ы организаци и, связанны е с производство м и 
реализацие й продукци и. Поняти е себестоимост и в нормативны х документа х 
п о бухгалтерском у учет у практическ и ниче м н е закреплен о. Единственны м 
нормативны м документо м, в како й-т о мер е регламентирующи м 
себестоимост ь ка к показател ь, являетс я ПБ У 1 0/9 9 «Расход ы организаци и», 
утвержденно е приказо м Минфин а Росси и о т 0 6.0 5.199 9 г. №32 н. 
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Исход я и з нор м данног о Положени я, себестоимост ь можн о 
определит ь ка к расход ы п о обычны м вида м деятельност и. Пр и это м 
расходам и п о обычны м вида м деятельност и признаютс я расход ы, связанны е 
с изготовление м и продаже й продукци и, приобретение м и продаже й товаро в 
(п. 5 ПБ У 1 0/9 9). Таким и расходам и такж е признаютс я расход ы, связанны е с 
выполнение м рабо т, оказание м услу г. 
Н а себестоимост ь и соста в затра т, входящи х в не е, оказываю т влияни е 
различны е фактор ы, о т которы х зависи т е е определени е. К таки м фактора м 
можн о отнест и следующи е [16]. 
– степен ь готовност и продукци и к е е реализаци и. В связ и с эти м 
факторо м различаю т валову ю и товарну ю себестоимост ь, а такж е 
себестоимост ь отгруженно й и реализованно й продукци и; 
– количеств о продукци и. В это м случа е исчислени ю подлежи т 
себестоимост ь единиц ы продукци и и себестоимост ь всег о объем а 
выпущенно й продукци и; 
– полнот а включени я текущи х затра т. Исчисляетс я полна я и 
ограниченна я себестоимост ь; 
– оперативност ь формировани я. Пр и это м необходим о определит ь 
фактическу ю и нормативну ю, ил и планову ю, себестоимост ь. Фактическ и 
потребленны е ресурс ы дл я производств а продукци и отражае т и х 
фактическа я себестоимост ь. Пр и это м и х номинально е ил и нормативно е 
потреблени е в нормальны х условия х предполагаемо й деятельност и 
предприяти я отражае т нормативна я себестоимост ь. 
В настояще е врем я в отечественно й практик е учет а существуе т дв е 
нормативн о определенны х классификаци и затра т: п о экономически м 
элемента м и п о статья м калькуляци и. Он и приведен ы в  п. 8 ПБ У 1 0/9 9 
«Расход ы организаци и». Классификаци я п о экономически м элемента м затра т 
включае т материальны е затрат ы, затрат ы н а оплат у труд а, отчислени я н а 
социальны е нужд ы, амортизаци я и прочи е расход ы. Данна я группировк а 
позволяе т определят ь и анализироват ь структур у затра т организаци и [11]. 
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Группировк а затра т п о статья м калькуляци и позволяе т формироват ь 
производственну ю и полну ю себестоимост ь производимо й продукци и, 
выполняемы х рабо т и оказываемы х услу г. Перечен ь стате й калькуляци и и и х 
соста в организаци я определяе т самостоятельн о с учето м отраслевы х 
методически х рекомендаци й п о вопроса м планировани я, учет а и 
калькулировани я себестоимост и, которы е учитываю т характе р и структур у 
производств а. 
Существуе т типова я группировк а (номенклатур а) затра т п о статья м 
калькуляци и дл я производственны х предприяти й: 
Стать я 1. Сырь е и материал ы. 
Стать я 2. Возвратны е отход ы (вычитаютс я). 
Стать я 3. Покупны е издели я и полуфабрикат ы, услуг и с о сторон ы. 
Стать я 4. Топлив о и энерги я н а технологически е цел и. 
Стать я 5. Заработна я плат а производственны х рабочи х. 
Стать я 6. Отчислени я в фонд ы пенсионног о обеспечени я и 
социальног о страховани я. 
Стать я 7. Расход ы н а подготовк у и освоени е производств а. 
Стать я 8. Общепроизводственны е расход ы. 
Стать я 9. Общехозяйственны е расход ы. 
Стать я 1 0. Потер и о т брак а. 
Стать я 1 1. Прочи е производственны е расход ы. 
Стать я 1 2. Коммерчески е расход ы н а реализаци ю. 
Сумм а первы х одиннадцат и стате й образуе т производственну ю 
себестоимост ь продукци и, а полна я себестоимост ь реализованно й продукци и 
формируетс я п о сумм е все х 1 2 стате й. В теори и отечественног о финансовог о 
учет а разработан а классификаци я затра т и п о други м признака м, н о эт а 
классификаци я н е предусмотрен а н и одни м нормативны м документо м [22]. 
Анали з себестоимост и продукци и, рабо т и услу г имее т 
исключительн о важно е значени е. О н позволяе т выявит ь тенденци и 
изменени я данног о показател я, выполнени я план а п о ег о уровн ю, определит ь 
влияни е факторо в н а ег о прирос т и н а это й основ е дат ь оценк у работ ы 
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предприяти я п о использовани ю возможносте й и установит ь резерв ы 
снижени я себестоимост и продукци и [14]. 
Основным и задачам и анализ а себестоимост и продукци и (рабо т, услу г) 
являютс я: 
– объективна я оценк а выполнени я план а п о себестоимост и и е е 
изменени я относительн о прошлы х отчетны х периодо в, а такж е соблюдени я 
действующег о законодательств а, договорно й и финансово й дисциплин ы; 
– исследовани е причи н, вызвавши х отклонени е показателе й о т и х 
плановы х значени й; 
– обеспечени е центро в ответственност и п о затрата м необходимо й 
информацие й дл я оперативног о управлени я формирование м себестоимост и 
продукци и; 
– содействи е выработк е оптимально й величин ы плановы х затра т, 
плановы х и нормативны х калькуляци й н а отдельны е издели я и вид ы 
продукци и; 
– выявлени е и сводны й подсче т резерво в снижени я затра т н а 
производств о и реализаци ю продукци и. 
Основным и источникам и информаци и, необходимо й дл я проведени я 
анализ а себестоимост и, являютс я отчетны е данны е; данны е бухгалтерског о 
учет а (синтетически е и аналитически е счет а, отражающи е затрат ы 
материальны х, трудовы х и денежны х средст в, соответствующи е ведомост и, 
журнал ы-ордер а и  в необходимы х случая х первичны е документ ы); плановы е 
(сметны е, нормативны е) данны е о затрата х н а производств о и реализаци ю 
продукци и и отдельны х издели й (рабо т, услу г). Анализируемы е данны е 
используютс я п о данны м смет ы затра т н а производств о все й продукци и, а 
такж е смет ы накладны х расходо в (н а содержани е и эксплуатаци ю 
оборудовани я, общепроизводственны х, общехозяйственны х, коммерчески х 
расходо в), нормативны х, плановы х и отчетны х калькуляци й п о вида м 
продукци и. 
Основным и сводным и бухгалтерским и документам и, необходимым и 
дл я анализ а, являютс я журнал ы-ордер а №1 0 и №1 0-1. Основание м дл я 
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записе й в журна л-орде р №1 0 являютс я данны е ведомосте й №1 2 о затрата х 
цехо в основног о и вспомогательны х производст в и ведомост и №1 5 о б 
общезаводски х расхода х, расхода х будущи х периодо в и резерв е предстоящи х 
платеже й. 
Наиболе е информативна я форм а отчетност и – статистическа я №5 
«Сведени я о затрата х н а производств о и реализаци ю продукци и (рабо т, 
услу г)». Анали з расходо в п о элемента м можн о провест и п о данны м 
Пояснени й к бухгалтерском у баланс у и отчет у о прибыля х и убытка х. Дл я 
оперативног о анализ а расходо в используетс я вс я имеющаяс я н а предприяти и 
нормативна я, планова я и фактическа я информаци я. 
Анали з состав а и структур ы затра т выпущенно й и реализованно й 
продукци и ОО О «ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» з а 201 6-201 8 г г. 
представле н в таблиц е 11. 
Таблиц а 11 – Анали з состав а и структур ы затра т выпущенно й и 
реализованно й продукци и ОО О "ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H" з а 201 6-
201 8 г г. 
Затрат ы н а производств о и 
реализаци ю 
Абсолютно е значени е, 
ты с. ру б. 
Удельны й ве с, % 
201 6 г 201 7 г 201 8 г 201 6 г 
201 7 
г 
201 8 г 
хле б и хлебобулочны е издели я 39487 8 47030 0 45678 0 7 2,4 6 2,5 6 6 0,2 5 
кондитерски е издели я 172 5 240 0 191 0 2 1,3 5 2 5,6 9 2 8,6 9 
макаронны е издели я 135 0 181 9 201 0 6,2 5 1 1,7 5 1 1,0 6 
Итог о 55854 1 79734 9 66726 9 10 0 10 0 10 0 
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Наибольша я дол я затра т приходитс я н а производств о и реализаци ю 
хле б и хлебобулочны е издели я. Удельны й ве с затра т н а производств о хлеб а и 
хлебобулочны е издели я в 201 6 г. составля л 7 2,4%,  а в 201 5 год у уж е 6 0,2 5%. 
Произошл о увеличени е дол и затра т н а кондитерски е издели я с 213 5% д о 
2 8,6 9%. 
Анали з затра т н а производств о продукци и п о элемента м, 
представленны й в таблиц е 8  и ри с. 4, наглядн о демонстрируе т, чт о 
наибольшу ю дол ю занимаю т материальны е затрат ы. И х удельны й ве с в 201 6 
г. состави л 6 7,5%,  в 201 7 г. – 6 7%, в 201 1 г. – 66 7,4%. Снижени е 
материальны х затра т н а производств о и реализаци ю продукци и в 201 7 год у, 
благодар я новы м технология м внедряемы м н а предприяти и привел о к 
снижени ю общи х затра т предприяти я. Вторым и п о удельном у вес у в сумм е 
общи х затра т н а производств о и реализаци ю продукци и занимаю т затрат ы н а 
оплат у труд а. 
Ассортимен т продукци и, выпускаемо й ОО О «ISFANDIYO R SUPE R 
QURILIS H» достаточн о широ к, поэтом у рассмотри м в качеств е одног о 
пример а анализ а затра т п о статья м калькуляци и хлеб а «Славянски й». Пр и 
услови и, чт о распределени е общепроизводственны х, общехозяйственны х и 
коммерчески х расходо в производитс я пропорциональн о объем у 
реализованно й продукци и в стоимостно м выражени и. Та к, выпус к хлеб а 
«Славянског о» состави л 88 1,6 9 тон н в меся ц. Пр и это м затрат ы в меся ц 
составил и: 
– общепроизводственны е расход ы – 2504 5 ру б. 
– общехозяйственны е расход ы – 2452 3 ру б. 
– коммерчески е расход ы – 3856 4 ру б. 
– Расче т н а одн у тонн у хлеб а состави т: 
– общепроизводственны е расход ы: 4 8,5/88 1,6 9*2504 5 = 137 7,6 7 ру б. 
– общехозяйственны е расход ы: 4 8,5/88 1,6 9*2452 3 =134 8,9 6 ру б. 
– коммерчески е расход ы: 4 8,5/88 1,6 9*3856 4 = 212 1,3 2 ру б. 
Таблиц а 12- Анали з затра т п о элемента м н а производств о продукци и ОО О 
«ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» в 201 6-201 8 г г. 
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Элемент ы 
затра т 
201 6 г 201 7 г 201 8 г 
Изменени е, 
ты с. ру б. 
Изменени 
е уд. вес а 
Сумм а
, ты с. 
ру б. 
У д. 
ве с, 
% 
Сумм а, 
ты с. 
ру б. 
У д. 
ве с, 
% 
Сумм а
, ты с. 
ру б. 
У д.
,  
ве с 
% 
201 7 г 201 8 г 
201 
7 г 
201 
8 г 
1. 
Материаль н. 
затрат ы, в 
 т.ч.: 
37124 
1,2 3 
6 7,5 
38566 6
,7 4 
6 7 
37677 2
,7 4 
6 7,
4 
1442 5,
5 2 
-889 4 -0, 5 0, 4 
Основны е 
материал ы 
27059 
3,6 0 
4 9,2 
28493 2
,8 9 
4 9,
5 
29795 2
,3 3 
5 3,
3 
1433 9,
2 9 
1301 9,
4 4 
0, 3 3, 8 
Э/энерги я 
6709 8,
4 1 
1 2,2 
7598 2,
1 0 
1 3,
2 
6819 9,
2 2 
1 2,
2 
888 3,6 
9 
-
778 2,8 
8 
1 -1 
За п. част и 
дл я ремонт а 
о с-ы х 
средст в 
989 9,7 
7 
1, 8 
1208 8,
0 6 
2, 1 
447 2,0 
8 
0, 8 218 8,3 
-
761 5,9 
8 
0, 3 -1, 3 
Прочи е 
материальны 
е затрат ы 
2364 9,
4 4 
4, 3 
1266 3,
6 8 
2, 2 
614 9,1 
1 
1, 1 
-
1098 5,
7 6 
-
651 4,5 
7 
-2, 1 -1, 1 
2. Затрат ы н а 
оплат у труд а 
8590 7,
9 7 
1 5,6 
2 
9325 0,
7 6 
1 6,
2 
8105 6,
4 5 
1 4,
5 
734 2,7 
9 
-
1219 4,
3 1 
0,5 8 -1, 7 
3. 
Отчислени я 
н а со ц. 
нужд ы 
1044 9,
7 5 
1, 9 
1151 2,
4 4 
2 
950 3,1 
7 
1, 7 
106 2,6 
9 
-
200 9,2 
7 
0, 1 -0, 3 
4. 
Амортизаци я 
1979 9,
5 3 
3, 6 
2187 3,
6 4 
3, 8 
2180 1,
3 9 
3, 9 
207 4,1 
0 
-7 2,2 5 0, 2 0, 1 
5. Прочи е 
затрат ы 
6258 8,
5 2 
1 1,3 
8 
6331 8,
4 2 
1 1 
6987 6,
2 5 
1 2,
5 
72 9,9 0 
655 7,8 
3 
-
0,3 8 
1, 5 
Итог о 
54998 
7 
10 0 57562 2 10 0 55901 0 
10 
0 
2563 5 -1661 2 0 0 
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В таблиц е 13 представлен а структур а затра т н а производств о 1 тонн ы 
кондитерски х издели й. 
Таблиц а 13 - Структур а затра т н а производств о 1 тонн ы хлеб а «Славянски й» 
Показател и ру б. % 
Сырь е и материал ы 1142 5,5 3 5 3,9 2 
Покупны е издели я, полуфабрикат ы и услуг и 
производственног о характер а сторонни х предприяти й 
и организаци й 
56 3 2,6 6 
Топлив о и энерги я н а технологически е цел и 62 1,1 5 2,9 3 
Итог о прямы х материальны х затра т 1260 9,6 8 5 9,5 0 
Заработна я плат а 241 5,3 6 1 1,4 0 
Отчислени я 72 4,6 1 3,4 2 
Итог о заработно й плат ы прямо й с отчислениям и 313 9,9 7 1 4,8 2 
Расход ы н а подготовк у и освоени е производств а 14 6 0,6 9 
Общепроизводственны е расход ы 137 7,6 7 6,5 0 
Общехозяйственны е расход ы 134 8,9 6 6,3 7 
Потер и о т брак а 12 3 0,5 8 
Прочи е производственны е расход ы 32 5 1,5 3 
Производственна я себестоимост ь 1907 0,2 8 8 9,9 9 
Коммерчески е расход ы н а реализаци ю 212 1,3 2 1 0,0 1 
Полна я себестоимост ь 2119 1,6 0 10 0 
Н а основани и данны х таблиц ы 10 можн о сделат ь выво д, чт о 
производственны й процес с хлеб а «Славянски й» в исследуемо й организаци и 
являетс я достаточн о материалоемки м, материальны е затрат ы составляю т 
5 3,9 2% о т обще й сумм ы затра т. Таки м образо м, н а протяжени и 
анализируемог о период а себестоимост ь н а 1 рубл ь реализованно й продукци и 
имее т тенденци ю к уменьшени ю благодар я опережающем у рост у доходо в 
на д росто м затра т. 
 
3.4. Уче т бракованно й продукци и и скоропортящихс я издели й 
Брако м в производств е считаютс я продукци я, полуфабрикат ы, а такж е 
работ ы, которы е н е соответствую т п о своем у качеств у установленны м 
стандарта м ил и технически м условия м и н е могу т использоватьс я п о 
прямом у назначени ю ил и могу т быт ь использован ы лиш ь посл е 
дополнительны х затрат на исправление (п. 5.4 Методически х рекомендаци й). 
В зависимост и о т характер а дефекто в, установленны х пр и техническо й 
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приемк е, бра к делитс я н а исправимы й и окончательны й. Продукци я 
кондитерски х фабри к таков а, чт о в большинств е случае в имевши й мест о 
бра к являетс я исправимы м. Таки е издели я, полуфабрикат ы посл е 
исправлени я могу т быт ь использован ы п о прямом у назначени ю, и и х 
исправлени е техническ и возможн о и экономическ и целесообразн о. 
Стоимост ь исправимог о брак а слагаетс я и з стоимост и материало в и 
полуфабрикато в, израсходованны х н а исправлени е дефектно й продукци и, и з 
затра т н а оплат у труд а, начисленны х з а операци и п о исправлени ю брак а, а 
такж е соответствующе й дол и общепроизводственны х расходо в. 
Себестоимост ь само й продукци и и полуфабрикато в, являющихс я 
исправленны м брако м, н е включаетс я в потер и п о исправлени ю брак а. Уче т и 
определени е потер ь о т брак а в стоимостно м выражени и осуществляютс я в 
бухгалтерско м учет е н а счет е 2 8 "Бра к в производств е", а технически й уче т - 
в отдел е техническог о контрол я организаци и. П о дебет у данног о счет а 
отражаютс я продукци я и полуфабрикат ы, оказавшиес я неисправимы м 
брако м. Чт о ж е касаетс я исправимог о брак а, о н продолжае т учитыватьс я н а 
соответствующе м счет е учет а производственны х затра т, в т о врем я ка к 
расход ы н а ег о исправлени е отражаютс я п о дебет у счет а 2 8. П о кредит у 
данног о счет а списываютс я учтенны е ране е затрат ы н а исправлени е 
бракованно й продукци и (полуфабрикато в), а такж е сумм ы: фактическ и 
удержанны е с виновнико в брак а; взысканны е ил и присужденны е судо м с 
поставщико в з а поставк у недоброкачественны х материало в ил и 
полуфабрикато в, в результат е использовани я которы х бы л допуще н бра к. 
Приме р. Н а кондитерско й фабрик е выявле н бра к, расход ы п о 
исправлени ю которог о составил и 1 0 ты с. ру б. Руководство м фабрик и 
принят о решени е н е удерживат ь с виновны х ли ц стоимост ь бракованны х 
издели й и затра т н а и х исправлени е. Себестоимост ь готово й продукци и д о 
исправлени я брак а составлял а 5 0 ты с. ру б. 
В бухгалтерско м учет е кондитерско й фабрик и ОО О «ISFANDIYO R 
SUPE R QURILIS H» буду т сделан ы проводк и: 
Таблиц а 14 - Проводк и в бухгалтерско м учет е кондитерско й фабрик и 
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Содержани е операци и  Дебе т  Креди т  Сумм а, 
ру б. 
Отражен ы затрат ы п о изготовлени ю 
кондитерски х издели й <*> 
2 0 
1 0, 0 2,6 0, 
7 0,6 9 
5 0 00 0 
Отражен ы затрат ы п о исправлени ю 
брак а 
2 8 1 0,7 0,6 9 1 0 00 0 
Списан ы затрат ы п о исправлени ю 
брак а 
2 0 2 8 1 0 00 0 
Отражен а фактическа я 
себестоимост ь продукци и 
4 0 2 0 6 0 00 0 
Отражен ы затрат ы п о изготовлени ю 
кондитерски х издели й <*> 
2 0 1 0,0 2,6 0,7 0,6 9 5 0 00 0 
 
Примечание В примере исправимый брак является внутренним, внешний брак в кондитерских производствах  
также есть, но в силу понятны х причин исправить его вряд ли удастся.  
Особенности кондитерских полуфабрикатов 
На кондитерских фабриках, вырабатывающих несколько видов 
продукци и, существуе т та к называемы й внутрихозяйственны й оборо т 
продукци и, когд а пр и производств е продукци и може т использоватьс я ка к 
приобретенно е у поставщико в сырье, так и выработанное в само й 
организаци и (наприме р, шокола д дл я приготовлени я кондитерски х издели й). 
Эт а особенност ь должн а найт и отражени е в учет е затра т и калькулировани и 
себестоимост и "сладко й" продукци и. 
Напомни м: в обще м случа е полуфабрикато м считаетс я издели е, 
прошедше е одн у ил и нескольк о стади й обработк и и подлежаще е доработк е 
(доведени ю д о готовност и) в последующи х производственны х цеха х 
предприяти я ил и предназначенно е дл я укомплектовани я выпускаемо й 
готово й продукци и. К полуфабриката м собственног о изготовлени я н а 
кондитерско й фабрик е, в частност и, относитс я прошедше е обработк у сырь е. 
Полуфабрикат ы могу т различатьс я п о степен и готовност и: че м он а выш е, те м 
меньш е технологически х операци й необходим о дл я тог о, чтоб ы о т 
полуфабрикат а перейт и к выпуск у готово й продукци и. 
Различи е в степен и готовност и н е принципиальн о дл я бухгалтер а. Дл я 
нег о главно е, чт о полуфабрикат ы - продукт ы, технологически й процес с 
производств а которы х н е законче н. Он и подлежа т дальнейше й переработк е в 
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целя х изготовлени я продукци и ил и, чт о н е исключен о, дл я реализаци и 
други м предприятия м. В перво м случа е полуфабрикат ы прошл и частичну ю 
обработк у (значи т, эт о уж е н е запас ы), н о о готово й продукци и говорит ь пок а 
преждевременн о (технологически й процес с н е законче н). Т о ест ь 
полуфабрика т ест ь нечт о средне е межд у МП З и готово й продукцие й <1>. Н о 
одновременн о (второ й вариан т) полуфабрика т н а кондитерски х фабрика х 
може т считатьс я самостоятельны м видо м готово й продукци и. Поэтом у важн о 
в учет е разделят ь эт и дв а вид а издели й. 
Обратит е внимани е, чт о у кондитерског о предприяти я могу т быт ь 
сырь е и материал ы, подвергшиес я частично й обработк е, н о н е являющиес я 
полуфабрикатам и. Данны е издели я относятс я к незавершенном у 
производств у (наприме р, мук а). Отличи е таког о сырь я и материало в о т 
полуфабрикато в в то м, чт о он и н е прошл и полну ю обработк у даж е н а одно й 
и з стади й производств а, прощ е говор я, "сыры е". 
Производств о полуфабрикато в в массово м масштаб е требуе т 
обособленног о и х учет а. О н необходи м и  в ситуаци и, когд а полуфабрикат ы 
изготавливаютс я ка к дл я собственны х нуж д, та к и дл я реализаци и други м 
промышленны м предприятия м. В это м случа е следуе т учитыват ь затрат ы н а 
изготовлени е полуфабрикато в п о цеха м комплексно й статье й 
«Полуфабрикат ы собственног о производств а». Инструкци я к План у счето в 
позволяе т вест и обособленны й уче т полуфабрикато в н а счет е 2 1, н а которо м 
отражаютс я вс е расход ы, связанны е с и х изготовление м. Аналитически й уче т 
п о счет у 2 1 «Полуфабрикат ы собственног о производств а» ведетс я п о места м 
хранени я полуфабрикато в и отдельны м наименования м. Покаже м, ка к буде т 
выглядет ь корреспонденци я счето в, есл и полуфабрика т (шокола д) 
используетс я и дл я изготовлени я кондитерско й продукци и, и дл я продаж и 
други м предприятия м. Пр и это м в учет е формируетс я полна я фактическа я 
себестоимост ь полуфабрикат а. 
Таблиц а 15 - Фактическа я себестоимост ь полуфабрикат а 
Содержани е операци и. Дебе т Креди т 
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Отражен ы материальны е затрат ы н а изготовлени е 
шоколад а 
2 0 1 0 
Начислен а заработна я плат а работника м шоколадног о 
цех а 
20 0 7 0 
Начислен ы страховы е взнос ы с зарплат ы работнико в 
цех а 
2 0 6 9 
Отражен а амортизаци я оборудовани я шоколадног о цех а 2 0 0 2 
Сформирован а фактическа я себестоимост ь 
полуфабрикат а 
2 1 2 0 
Списа н полуфабрика т дл я производств а готово й 
продукци и 
2 0 2 1 
Списа н полуфабрика т, проданны й сторонни м 
предприятия м <*> 
9 0 2 1 
<*Примечани е> Пр и отпуск е конечны м покупателя м рассматриваемы й полуфабрика т являетс я одни м и з  
видо в готово й продукци и кондитерско й фабрик и. Поэтом у дл я учет а ег о себестоимост и такж е следуе т учест  ь  
затрат ы н а формовк у и упаковк у. Уче т в это м случа е корректне е вест и с использование м счет а 4 0. 
 
Таблица 16- Полная фактическая себестоимость полуфабриката 
Содержани е операци и Дебе т Креди т 
Сформирован а фактическа я стоимост ь полуфабрикат а 2 1 2 0 
Списа н полуфабрика т, используемы й в качеств е 
самостоятельног о вид а продукци и кондитерско й фабрик и 
2 0 2 1 
Добавлен ы расход ы н а формовк у и упаковк у 2 0 
0 2,1 0,6 
0,6 9,7 0 
Показан а в учет е себестоимост ь продукци и – шоколад а 4 0 2 0 
Учет у полуфабрикато в нужн о уделит ь особо е внимани е, чтоб ы н е 
запутатьс я с о способо м и х использовани я (в качеств е, наприме р, начинк и дл я 
иног о вид а продукци и либ о в качеств е самостоятельног о продукт а). 
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3.5. Предложени я п о повышени ю качеств а учет а и снижени ю 
себестоимост и кондитерски х издели й 
Дл я снижени я себестоимост и н а предприяти и ОО О «ISFANDIYO R 
SUPE R QURILIS H» рекомендуетс я провест и следующи е организационн о – 
технически е мероприяти я: 
1.Совершенствовани е организаци и производств а и труд а. Это т 
процес с, практическ и в о все х случая х обеспечивае т повышени е 
производительност и труд а, стимулируе т боле е качественно е использовани е 
трудовы х ресурсо в, имеющихс я н а предприяти и. Отсюд а и сокращени е 
издерже к производств а. Н а данно м этап е, н а предприяти и рекомендуетс я 
всемерн о улучшат ь эргономик у труд а работающи х путе м создани я 
полноценног о социальн о - психологическог о климат а. 
2. Сокращени е затра т н а обслуживани е производств а и управлени е 
такж е снижае т себестоимост ь продукци и. Разме р эти х затра т н а единиц у 
продукци и зависи т н е тольк о о т объем а выпуск а продукци и, н о и о т и х 
абсолютно й сумм ы. Добитьс я этог о возможн о двум я путям и: 
а) Совершенствовани е структур ы аппарат а управлени я. Дл я 
реализаци и этог о проект а м ы считае м нужны м создат ь планов о-
экономически й отде л, одни м и з главны х направлени й, деятельност и 
которог о буду т планировани е и прогнозировани е деятельност и предприяти я. 
Н а данны й момен т прогнозировани ю, разработк е целевы х проекто в п о 
совершенствовани ю работ ы предприяти я н е уделяетс я должног о внимани я. 
Поэтом у, н а основ е экономическог о отдел а предлагаетс я организоват ь 
планов о-экономически й отде л и акцентироват ь ег о работ у н а планировани и 
и прогнозировани и деятельност и предприяти я. 
б) Совершенствовани е работ ы управленческог о персонал а. В данны й 
момен т вс е отдел ы связанны е с обработко й экономическо й информаци и и 
приняти я управленчески х решени й н е использую т в достаточно й степен и 
компьютерно е обеспечени е, заменя я и х примитивным и калькуляторам и. 
Хот я в настояще е врем я предприяти е приобрел о нескольк о компьютеро в и 
внедряе т в бухгалтерски й уче т систем у «1 С Бухгалтери я», почт и вес ь уче т 
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осуществляетс я вручну ю. Таки м образо м, необходим о повышени е 
квалификаци и управленческог о персонал а и привлечени е н а постоянну ю 
работ у эксперто в в област и компьютерны х технологи й. Эт о позволи т 
максимизироват ь эффективност ь управлени я и  в конечно м итог е уменьшит ь 
затрат ы н а содержани е управленческог о персонал а, а эт о в сво ю очеред ь 
приведе т к снижени ю себестоимост и продукци и в цело м. 
3.Организаци я полноценно й служб ы маркетинг а н а предприяти и. 
Маркетин г – неотъемлема я част ь рыночно й экономик и и  в условия х 
постоянн о меняющейс я конъюнктур ы рынк а ста л жизненн о необходимы м 
элементо м управлени я таког о субъект а хозяйствовани я ка к производств о. 
Н а данно м этап е существовани я предприяти я ОО О «ISFANDIYO R 
SUPE R QURILIS H» оди н сбытово й отде л н е в состояни и решат ь вес ь 
комплек с пробле м связанны х с позиционирование м, продвижение м 
собственног о товар а н а местны й рыно к. Эт и и други е задач и решае т служб а 
маркетинг а. Таки м образо м м ы считае м нужны м рекомендоват ь 
предприяти ю проведени е следующи х мероприяти й, которы е позволя т ем у 
укрепитьс я н а местно м рынк е и нарастит ь объем ы производств а, чт о в 
конечно м итог е приведе т к снижени ю себестоимост и выпускаемо й 
продукци и: 
а) Реклам а. Та к ка к продукци я ОО О «ISFANDIYO R SUPE R 
QURILIS H» являетс я довольн о высококачественно й и е е реклам а, п о все м 
средства м массово й информаци и, включа я Интерне т, позволи т создат ь ил и 
укрепит ь имид ж предприяти я. 
б) Сбытова я сет ь. Расширени е сет и фирменны х магазино в позволи т 
увеличит ь дол ю ОО О «ISFANDIYO R SUPE R QURILIS H» н а рынк е 
кондитерски х издели й и таки м образо м увеличит ь объем ы реализаци и 
продукци и. 
в) Поис к новы х поставщико в. Сырь е и материал ы входя т в 
себестоимост ь п о цен е и х приобретени я с учето м расходо в н а перевозк у, 
поэтом у правильны й выбо р поставщико в материало в влияе т н а 
себестоимост ь продукци и. Качественн о новы й мето д поиск а партнеро в 
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може т обеспечит ь Интерне т как передовая система всемирной связи. Любое 
мал о-мальск и серьезно е предприяти е размещае т информаци ю о себ е и свое м 
продукт е н а созданно м специальн о дл я эти х целе й сайт е и связ ь с эти м 
производителе м возможн а в течени е нескольки х секун д. 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, механического 
оборудования) 
на предмет возникновения: 
- вредных проявлений факторов производственной 
среды (метеоусловия, вредные вещества, освещение, 
шумы, вибрации, электромагнитные поля, 
ионизирующие излучения) 
- опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной природы) 
- чрезвычайных ситуаций социального характера 
Рабочее место в организации 
располагается в здании, в 
офисном помещении, имеет 
достаточную освещенность, 
хорошую степень 
проветриваемости. 
Каких-либо вредных проявлений 
факторов производственной 
среды выявлено не было.  
2. Список законодательных и нормативных 
документов по теме 
Законодательство республики 
Республики Узбекистан 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
– принципы корпоративной культуры исследуемой 
организации; 
– системы организации труда и его безопасности; 
– развитие человеческих ресурсов через обучающие 
программы и программы подготовки и повышения 
квалификации; 
– Системы социальных гарантий организации; 
– оказание помощи работникам в критических 
ситуациях. 
В работе были рассмотрены 
следующие факторы внутренней 
среды: 
– Принципы корпоративной 
культуры; 
– Системы социальных гарантий 
организации (льготы, пособия, 
премия, дополнительные отпуска 
и т.д.); 
– Развитие человеческого капитала 
в организации. 
2.Анализ факторов внешней социальной ответственности: 
− содействие охране окружающей среды; 
– взаимодействие с местным сообществом и местной 
властью;  
− спонсорство и корпоративная благотворительность; 
− ответственность перед потребителями товаров и услуг 
(выпуск качественных товаров), 
− готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 
В работе были рассмотрены 
следующие факторы внешней 
среды: 
– Мероприятия организуемые в 
рамках содействия окружающей 
среды. 
– Мероприятия проводимые в 
рамках благотворительности и 
партнерства; 
– Взаимодействие с местным 
сообществом. 
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3.Правовые и организационные вопросы обеспечения социальной 
ответственности: 
– Анализ правовых норм трудового законодательства; 
– Анализ специальных (характерные для исследуемой области 
деятельности) правовых и нормативных законодательных 
актов. 
– Анализ внутренних нормативных документов и регламентов 
организации в области исследуемой деятельности. 
1. План расходов предприятия на 
социальную политику 2017-
2020гг. 
Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные графические 
материалы к расчётному заданию (обязательно для 
специалистов и магистров) 
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4.1. Социальная ответственность 
Наименование предприятия: Производство кондитерских изделий 
недлительного хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH».  
Корпоративная социальная ответственность это система 
добровольных взаимоотношений между сотрудниками, руководителем и 
обществом, которая направлена на совершенствование социально-трудовых 
отношений, социальную стабильность. 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» признает важность 
внедрения системы корпоративного управления, соответствующей 
общепринятым нормам в международной практике, и принимает 
обязательство неукоснительно в своей деятельности руководствоваться 
принципами корпоративного управления. 
Социальная миссия ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH»: 
корректировать и устранять недостатки внешности, бороться с проявлениями 
времени, обеспечивая при этом максимальный комфорт и удобство тем, кто 
сюда обращается. 
Миссию производство кондитерских изделий недлительного хранения 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» обеспечение населения и 
близлежащих населенных пунктов качественной кондитерской продукцией 
на уровне мировых стандартов путем внедрения новейших технологий в 
производстве и управлении. 
Ценности производство кондитерских изделий недлительного 
хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» являются связующим 
звеном всех сфер ее деятельности и находят отражение в ее успехах. Эти 
идеи обязательны для всех сотрудников. Они будут транслированы всем, кто 
сотрудничает ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH». 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» не отступает от своих 
ценностей ради получения прибыли. 
Исходя из выбранных целей, для их достижения, ООО «ISFANDIYOR 
SUPER QURILISH» выделяет следующие внутренние ценности, которые 
желает видеть у своих сотрудников: 
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– Эффективность – стабильное достижение максимальных 
результатов во всем, что мы делаем. 
– Профессионализм –  система устремлений и ценностных 
ориентации, которая составляет смысл нашего труда для блага общества. 
– Справедливость – вознаграждение за труд в соответствии с 
достигнутыми результатами и равные условия для профессионального роста. 
– Доверие – равные изначальные возможности, объединенные с 
делегирование полномочий сотрудникам и их ответственность в принятии 
реализации решений. 
– Честность – правило в отношениях и предоставлении информации, 
необходимое для установления атмосферы доверия к нашей работе. 
– Ответственность – способность противостоять тому, что мы не 
приемлем, а также брать личную ответственность за последствия 
собственных решений. 
Параметры КСО: 
Принципы корпоративной культуры: 
– В производстве кондитерских изделий недлительного хранения – 
наша продукция изготовлена с душой, поскольку мы стараемся и 
придерживаться домашнего способа выпекания, и использовать 
проверенные, традиционные рецепты. 
– Сотрудники клиники – высококлассные специалисты, каждый из 
которых – не только мастер своего дела, но и достойный человек, искренне 
увлеченный своей профессией. 
При взаимодействии с заинтересованными сторонами и, в том числе, 
при совместной деятельности внутри организации ООО «ISFANDIYOR 
SUPER QURILISH» работники соблюдают общепринятые нормы деловой 
этики, избегая действий, которые могут нанести ущерб корпоративному 
имиджу. 
К таким действиям относятся, например, негативные высказывания и 
публикации о деятельности производства кондитерских изделий 
недлительного хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH», 
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ненадлежащее поведение на мероприятиях, где работники представляют 
интересы работодателя. 
Деловой гардероб работника является неотъемлемой частью деловой 
этики. Правила выбора делового гардероба для ООО «ISFANDIYOR SUPER 
QURILISH» описаны в Положении о внешнем виде работников производства 
кондитерских изделий недлительного хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER 
QURILISH». 
Сотрудники 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» признает, что 
воспроизводство и расширение компетенции ее сотрудников представляет 
собой основной ресурс для создания конкурентоспособной и прибыльной 
производства кондитерских изделий недлительного хранения. 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» гарантирует организацию 
управления персоналом в соответствии с действующим трудовым 
законодательством, с соблюдением прав человека, исключая деление по 
национальному признаку и рассматривая каждого сотрудника как личность, 
стремящуюся к самореализации, карьерному и профессиональному росту. 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» создает необходимые 
условия для эффективной работы путем обеспечения высокого уровня 
мотивации персонала, создания безопасных и комфортных условий труда, 
предоставляя возможности для обучения и повышения квалификации, 
развивая корпоративную культуру и традиции. 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» формирует кадровый резерв 
на все должности менеджеров высшего и среднего уровня управления. 
Организация труда удовлетворяет требованиям безопасности. 
Обеспечение безопасности на всех этапах деятельности производства 
кондитерских изделий недлительного хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER 
QURILISH», обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности являются приоритетными принципами 
деятельности ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH». 
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ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» строго следует узбекским 
требованиям в области безопасности. 
Работники придерживаются норм культуры безопасности: 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» контролирует исполнение 
требований безопасности в системе договорных отношений, обеспечивает 
необходимое обучение и информирование сотрудников в соответствии со 
стандартами. 
Работники ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH»: 
– неукоснительно соблюдают требования законодательства 
Республики Узбекистан, локальных нормативных актов в области охраны 
труда; 
– контролируют соблюдение требований охраны труда другими 
работниками; 
– приступают (допускают других работников) к выполнению работы 
только при условии наличия соответствующей данной работе квалификации, 
прохождения обучения (программы подготовки) и пригодности по 
медицинским показаниям; 
– используют средства индивидуальной защиты, если такие средства 
требуются для выполнения работы; 
– незамедлительно извещают своего непосредственного руководителя 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении 
состояния своего здоровья; 
– избегают сокрытия информации об инцидентах, оказывают 
содействие при проведении расследований инцидентов и предпосылок к ним; 
– незамедлительно сообщают о возможных и имеющих место быть 
нарушениях в области охраны труда своему непосредственному 
руководителю ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH». 
Сотрудники ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» должны 
следовать профессиональным этическим принципам в своей деятельности. 
Следуя этим принципам, клиника сможет оказывать услуги 
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профессионально, поддерживать корпоративную культуру, необходимую для 
развития и достижения результатов высокого качества. 
Производства кондитерских изделий недлительного хранения ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH» выделяет следующие принципы: 
– Оказывать услуги в рамках своей компетентности и квалификации, 
выполнять профессиональные обязанности честно и старательно, 
поддерживая высокие этические стандарты поведения. 
– Поддерживать свою компетентность в соответствующих областях, 
сохранять актуальность своих навыков и знаний. 
– Не участвовать в деятельности способной дискредитировать 
пекарни, ее клиентов, партнеров. Всегда поступать ответственно и законно. 
– Способствовать и поддерживать доверие общества к 
информационным технологиям. 
Обучение сотрудников 
В организации уделяется внимание развитию кадров через обучение и 
повышение квалификации. 
Появление новых технологий и методик диктует необходимость 
последипломного повышения квалификации. 
Регулярное проведение циклов повышения квалификации (1 раз в 5 
лет), существующая система аттестации в известной мере отвечают этой 
цели. 
Системы социальных гарантий организации: 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» реализует внутренние 
программы для персонала: поддержки молодых специалистов, 
образовательные программы, направленные на рост уровня квалификации 
персонала, программы, обеспечивающие достойные условия труда 
сотрудникам. 
Оказание помощи работникам в критических ситуациях. 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» стремится предупреждать 
потенциальные корпоративные конфликты, а также урегулировать 
возникшие корпоративные конфликты как можно раньше, т.к. это позволяет 
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защитить права и законные интересы акционеров и обеспечить собственные 
имущественные интересы и деловую репутацию. 
В процессе урегулирования корпоративного конфликта ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH» руководствуется действующим 
законодательством и соответствующими внутренними документами. 
 
4.2. Анализ факторов внешней социальной ответственности 
Параметры КСО: 
Содействие охране окружающей среды 
Безусловным приоритетом при ведении основной деятельности для 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» являются обеспечение такого 
уровня безопасности, при котором воздействие на окружающую среду, 
персонал и население в ближайшей и отдаленной перспективе позволяет 
сохранять природные системы, поддерживать их целостность и 
жизнеобеспечивающие функции. 
Для достижения данных целей в ООО «ISFANDIYOR SUPER 
QURILISH» реализуется комплексный подход в реализации экологической 
политики и развитии системы экологического менеджмента. 
Работники производства кондитерских изделий недлительного 
хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH»: 
– неукоснительно соблюдают требования законодательства 
Республики Узбекистан, локальных нормативных актов в области охраны 
окружающей среды; 
– контролируют соблюдение требований охраны окружающей среды 
другими работниками, включая работников подрядных организаций. 
Взаимодействие с местным сообществом и местной властью 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» и ее деятельность 
прозрачны для акционеров, инвесторов, потребителей, поставщиков, 
представителей СМИ иных заинтересованных лиц. 
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В ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» принята информационная 
политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие 
общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 
Компания обеспечивает раскрытие информации в объеме и порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, внутренними 
документами ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» и утвержденной 
информационной политикой. 
Клиенты 
Особо значимая ценность производства кондитерских изделий 
недлительного хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» – 
стабильность ее отношений с клиентами. 
Ориентация на постоянное расширение клиентской базы, сохранение 
своих клиентов, забота об интересе каждого клиента в равной степени всегда 
будет для пекарни основой в построении партнерских отношений на 
долгосрочную перспективу. 
Конкуренты 
В своем отношении к конкурентам ООО «ISFANDIYOR SUPER 
QURILISH» будет придерживаться позиции честной, свободной и открытой 
конкуренции, основанной исключительно на непрерывном повышении 
качества и конкурентоспособности услуг, отвечающих требованиям и 
ожиданиям потребителей. 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» не допускает проявления 
своими сотрудниками недобросовестной конкуренции, в том числе: 
– Распространять ложные, неточные или искаженные сведения, 
которые могут причинить заказчику убытки, либо нанести ущерб его деловой 
репутации; 
– Вводить в заблуждение в отношении производителя, либо способа и 
места производства, потребительских свойств и характеристик, качества и 
количества товара и услуг, реализуемых компанией; 
– Некорректно сравнивать реализуемые Компанией товары и услуги с 
товарами и услугами, реализуемыми конкурентами; 
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– Продавать, обменивать или иным способом вводить в оборот 
товары, если при этом незаконно использовались результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 
продукции, работ, услуг. 
Спонсорство и корпоративная благотворительность 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» шефствует над детским 
домом в г. Кадышева Ташкентской области; проводит активную поддержку. 
Данное направление является приоритетом, который находит отклик во всех 
проводимых программах: благотворительных, спонсорских, программах 
развития детского и юношеского спорта, культуры. 
Ответственность перед потребителями медицинских услуг клиники 
пластической хирургии и косметологии 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» считает важным аспектом 
социальной ответственности – лояльность и честность во взаимоотношениях 
с клиентами. 
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4.3. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
социальной ответственности 
Параметры КСО: 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» осознает свою 
ответственность перед государством в связи со значимостью и спецификой 
деятельности, строго следуют требованиям законодательства Республики 
Узбекистан, стремятся быть образцом в выполнении правовых и этических 
обязательств в отношении государства. 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» строит устойчивые и 
конструктивные взаимоотношения с федеральными, региональными и 
муниципальными органами власти на принципах ответственности, 
добросовестности и независимости. 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» видит свою социальную 
ответственность перед государством в том, чтобы: 
– добросовестно выплачивать налоги и сборы, установленные законом 
– соблюдать законы и нормативные акты, имеющие отношение к 
деятельности клиники 
– не пытаться ненадлежащим образом влиять на решения 
государственных органов и учреждений 
– использовать прозрачные процедуры взаимодействия с 
государственными органами, учреждениями, должностными лицами и 
предприятиями, принадлежащими или контролируемыми государством 
В производстве хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 
хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» соблюдаются все нормы: 
– трудового законодательства; 
– специальных для клиники пластической хирургии и косметологии, 
характерных для исследуемой области деятельности, правовых и 
нормативных законодательных актов; 
– внутренних нормативных документов и регламентов организации в 
области исследуемой деятельности. 
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Структура программ КСО производства хлеба и мучных кондитерских 
изделий недлительного хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» 
представлена в таблице 1. 
Таблица 17 – Структура программ КСО 
 
Определение затрат на программу 
В таблице 18 представлены основные затраты пекарни ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH» на корпоративную социальную 
ответственность. 
Ожидаемая эффективность программы КСО 
Итак, в результате сделаем общий вывод относительно 
эффективности программ КСО предприятия: 
1) программы КСО соответствует целям и стратегии производства 
хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH»; 
2) в ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» преобладает внешняя 
КСО; 
3) программы КСО отвечают интересам стейкхолдеров. 
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В результате можно сделать вывод о том, что мероприятия КСО, 
реализуемые производства кондитерских изделий недлительного хранения 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» целесообразны и полностью 
соответствуют ожиданиям всех стейкхолдеров. 
Таблица 18 – Затраты на мероприятия КСО 
Мероприятие 
Стоимость реализации на 
планируемый период, тыс.(000) 
суммов. 
 Безопасность труда 7 
 Поддержание социальной 
значимости заработной платы 
35 
 Дополнительное медицинское и 
социальное страхование сотрудников 
 
49 
 Развитие персонала  16.8 
 Пакет социальных услуг:  49 
 Охрана окружающей среды  11.2 
Благотворительность  23.8 
Спонсорство   8.4 
ИТОГО:  200.2 
4.4. Безопасность труда 
Производство кондитерских изделий недлительного хранения ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH» рассматривает охрану труда и здоровья 
работников предприятия как одно из приоритетных направлений работы. 
На предприятии в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса 
создан комитет (комиссия) по охране труда, в который на паритетной основе 
входят представители работодателя и представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 
На предприятии есть должность специалиста по охране труда. 
Производство кондитерских изделий недлительного хранения ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH» ежегодно проводит анализ 
производственного травматизма (количество случаев и трудопотери в днях), 
разрабатывает мероприятия по его снижению (недопущению), 
подготавливает и сдает в установленном порядке отчет по форме № 7-
травматизм, утвержденный приказом Республики Узбекистан 
государственной статистики от 02.07.2008 номер 153.[25] 
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Работники предприятия обеспечиваются производственными и 
санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими 
нормативами. 
Стабильность заработной платы 
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 
устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством Республики 
Узбекистан и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 
Индексация заработной платы производится в порядке, 
установленном коллективным договором, локальными нормативными 
актами. 
Заработная плата работникам предприятия выплачивается не реже, 
чем каждые полмесяца в дни, установленные коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. 
В случае задержки выплаты заработной платы в установленные сроки 
работодатели несут ответственность в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан. 
Поддержание социально значимой заработной платы. 
Месячная заработная плата работника предприятия полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне. 
Дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников. 
Производство кондитерских изделий недлительного хранения ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH» обеспечивает своевременное 
перечисление установленных платежей в государственные внебюджетные 
фонды. 
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Осуществляет обязательное социальное страхование в порядке, 
установленном федеральными законами. 
Добровольное медицинское страхование работников за счет средств 
Производства кондитерских изделий недлительного хранения ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH» не осуществляется. 
Развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и 
программы подготовки и повышения квалификации. 
В целях профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников производство кондитерских изделий 
недлительного хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» 
организует индивидуальное, бригадное, курсовое и другие формы 
профессионального обучения на производстве за счет собственных средств. 
Оказание помощи работникам в критических ситуациях. 
Производство кондитерских изделий недлительного хранения ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH» при наличии достаточных собственных 
средств через коллективные договоры предусматривает оказание следующих 
видов социальной помощи: 
− меры по улучшению жилищных условий работников; 
− финансовую поддержку многодетных, молодых семей, одиноких 
родителей; 
− материальное поощрение при выходе на пенсию работников, 
имеющих особые заслуги перед предприятием; 
− частичную компенсацию оплаты найма жилья и коммунальных 
услуг, за детские дошкольные учреждения; 
− дотацию на питание и компенсацию расходов на транспортные 
услуги; 
− содействие в выделении работникам садово-дачных и огородных 
участков; 
− в случае гибели работника предприятия на производстве, а также 
смерти инвалида, инвалидность которого наступила вследствие трудового 
увечья (профзаболевания), – оплату расходов, связанных с погребением, в 
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соответствии с действующим законодательством РУЗ; выплату семье 
погибшего (умершего), проживавшей совместно с ним, единовременного 
пособия в размере не менее его трехмесячного среднего заработка. 
Рассмотрим факторы внешней социальной ответственности 
предприятия: 
1. Спонсорство и корпоративная благотворительность. 
Спонсорство и корпоративная благотворительность оказывается. 
2. Содействие охране окружающей среды. 
Производство кондитерских изделий недлительного хранения ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH» разрабатывает нормативы образования 
отходов и лимитов на их размещение в соответствии с Федеральным законом 
от «Об отходах производства и потребления» и производит расчет платы и 
оплату за негативные воздействия на окружающую среду ежеквартально. 
3. Взаимодействие с местным сообществом и местной властью; 
Между Производство кондитерских изделий недлительного хранения 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» и органами власти существует 
межведомственное взаимодействие, которое осуществляется путем обмена 
документами и информацией, необходимыми для предоставления 
социальных услуг гражданам и социального сопровождения. 
В качестве средств рекламы используются средства массовой 
информации – печатается реклама в специализированных журналах и 
справочниках, развешиваются рекламные объявления в магазинах г. 
Алмалыка. 
4. Готовность участвовать в кризисных ситуациях; 
Так как производство кондитерских изделий недлительного хранения 
ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» подведомственно Министерству 
труда и социальной защиты РУЗ, то в случае возникновения кризисных 
ситуаций будет как и все органы власти всех уровней вовлечено в решение 
наступивших проблем. 
5. Ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск 
качественных товаров), и так далее. 
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В 2015 г. Производство кондитерских изделий недлительного 
хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» Минтруда Узбекистана 
на основе системы менеджмента качества (СМК) на соответствие 
требованиям национального стандарта ГОСТ ИСО 9001-2008 (ИСО 
9001:2008) внедрило интегрированную СМК на соответствие требованиям 
межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 13485-2011. 
В Производстве кондитерских изделий недлительного хранения ООО 
«ISFANDIYOR SUPER QURILISH» Минтруда Узбекистана утверждена 
политика в области качества и установлены цели в области качества. 
Политика в области качества сформулирована и оформлена в виде основных 
направлений и принципов Производство кондитерских изделий 
недлительного хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» Минтруда 
Узбекистана в части обеспечения результативности СМК. В Политике 
отражены Миссия, Видение, Стратегическая цель и задачи предприятия. 
В данной главе анализируется процесс управления корпоративной 
социальной ответственностью. В частности, дана краткая характеристика 
корпоративной социальной ответственности Производство кондитерских 
изделий недлительного хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» 
Минтруда РУЗ. Предложены рекомендации по улучшению управления 
корпоративно-социальной ответственностью Производство кондитерских 
изделий недлительного хранения ООО «ISFANDIYOR SUPER QURILISH» 
Минтруда РУЗ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИ Е 
К наиболе е важнейши м управленчески м задача м принадлежи т 
калькулировани е себестоимост и товаро в. Себестоимост ь товаро в следуе т 
рассматриват ь ка к качественны й показател ь, отражающе й концентрированн о 
результат ы осуществляемо й организацие й хозяйственно й деятельност и, е е 
имеющихс я резерво в и достижени й. Существуе т непосредственна я 
зависимост ь себестоимост и продукци и и экономи и труд а, использовани я 
основны х фондо в, материало в, топлив а, дешевизн ы производств а товаро в 
организацие й и все м общество м. 
В настояще й работ е исследовалс я вопро с, касающийс я формировани я 
уровн я себестоимост и товаро в в организаци и ОО О «ISFANDIYO R SUPE R 
QURILIS H», осуществле н анали з затра т н а данно м предприяти и. 
В процесс е анализ а был о выявлен о, чт о к расхода м, посредство м 
которы х происходи т формировани е себестоимост и товаро в организаци и 
относятс я: расход ы н а материал ы и сырь е, отчислени я и зарплат а, 
амортизаци я производственны х фондо в, расход ы, необходимы е н а топлив о и 
энерги ю н а производственны е нужд ы и ины е расход ы. 
Пр и анализ е себестоимост и п о элемента м затра т был о обнаружен о, 
чт о наибольшу ю и х дол ю составляю т материальны е затрат ы. 
Таки м образо м, основным и путям и снижени я себестоимост и 
производств а являетс я снижени е материальны х расходо в. 
К предложенны м нам и мероприятия м, направленны м н а оптимизаци ю 
уровн я затра т относитс я создани е отдел а управленческог о учет а. К 
обязанностя м данног о отдел а можн о отнест и: 
− осуществлени е анализ а осуществляемо й организацие й 
деятельност и; 
− изучени е отрицательны х и положительны х сторо н; 
− комплексны й анали з расходо в и доходо в организаци и п о разны м 
параметра м; 
− разработк а комплекс а мероприяти й, направленны х н а оптимизаци ю 
уровн я затра т. 
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Подвод я итог и нашег о исследовани я, нужн о подчеркнут ь, чт о цел ь 
настояще й работ ы, заключающаяс я в осуществлени и анализ а затра т 
организаци и и разработк е мероприяти й, направленны х н а и х оптимизаци ю 
был а достигнут а. 
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Приложение  
ПЛА Н СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГ О УЧЕТ А ФИНАНСОВ О-
ХОЗЯЙСТВЕННО Й 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТО В 
УЗБЕКИСТАНА 
№ 
счето в Наименовани е счето в 
Ти п 
счет а 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕМАТЕРИАЛЬНЫ Е И ДРУГИ Е ДОЛГОСРОЧНЫ Е 
АКТИВ Ы 
   
010 0 Счет а учет а основны х средст в А 
020 0 Счет а учет а износ а основны х средст в К А 
030 0 Счет а учет а основны х средст в, полученны х 
П о договор у финансово й аренд ы  
А 
040 0 Счет а учет а нематериальны х активо в А 
050 0 Счет а учет а амортизаци и нематериальны х активо в К А 
060 0 Счет а учет а долгосрочны х инвестици й А 
070 0 Счет а учет а оборудовани я к установк е А 
080 0 Счет а учет а капитальны х вложени й А 
090 0 
Счет а учет а долгосрочно й дебиторско й  
Задолженност и и отсроченны х расходо в 
А 
150 0 СЧЕТ А УЧЕТ А  ЗАГОТОВЛЕНИ Я И ПРИОБРЕТЕНИ Я МАТЕРИАЛО В 
 
151 0 Заготовлени е и приобретени е материало в 
 
160 0 СЧЕТ А УЧЕТ А ОТКЛОНЕНИ Й В СТОИМОСТ И МАТЕРИАЛО В А 
161 0 Отклонени я в стоимост и материало в 
 
170 0 
  
180 0 
  
230 0 СЧЕТ А УЧЕТ А ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ Х ПРОИЗВОДСТ В А 
231 0 Вспомогательно е производств о 
 
240 0 
  
250 0 СЧЕТ А УЧЕТ А ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х РАСХОДО В 
 
251 0 Общепроизводственны е расход ы 
 
260 0 СЧЕТ А УЧЕТ А БРАК А В ПРОИЗВОДСТВ Е 
 
261 0 Бра к в производств е 
 
270 0 СЧЕТ А УЧЕТ А ОБСЛУЖИВАЮЩИ Х ХОЗЯЙСТ В А 
271 0 Обслуживающи е хозяйств а 
 
290 0 СЧЕТ А УЧЕТ А ТОВАРО В А 
291 0 Товар ы н а склада х 
 
292 0 Товар ы в рознично й торговл е 
 
293 0 Товар ы н а выставк е 
 
294 0 Предмет ы прокат а 
 
295 0 Тар а по д товаро м и порожня я 
 
296 0 Товар ы, переданны е н а комисси ю 
 
297 0 Товар ы в пут и 
 
298 0 Торгова я наценк а К А 
299 0 Прочи е товар ы 
 
 
